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UVOD 
Obr>ada romanizatma u graditeljskoj terminologiiji Dalmacije može biti 
zanimljiva općeni.to za sbudrij utjecaja romanskih je:llika na našem području , 
ali !isto tako i za istnaživanje gradilteljskih znanosti, koliko predstavlja dop.n-
nos stručnoj terminolo.gliji tog znanstvenog područja. 
Počeai romanistike u našoj zemlji - kao što je dobro poznato - vezani 
su uz dugogodišnji rad K. Jirečeka i za njegove zasluge u istraživanju kul-
turne hls:I:Oirije bC~Jlkansk.ih teritorija. Nakon Jirečeka fundamentalan je bio 
doprinos P. Skoka, koji je osta:vio temeljne studije o vulga.rnorn latlinlitetru, o 
starom dalme,tinskom jeziku, o toponoanC~JStici, otvorivši mnoge pravce istra-
živanju ,romani.zarna na našem tlu. U okv.iJru proučavanja opće indoevropeis-
tike svoj vidan doprinos romanistiai na našem tlu dao je i H. BC~Jrić. Roma-
niZJrne u naŠ!im prilmorsklim krajevima s aspek\Ja lingvističke geografije Medi-
terana pmučaiVao je i M. Deanovi.ć. 
Radove spomenutih i drugih ti.staknutih stručnjaka ranijih generacija 
nastavili su, svakli u svoj;im užim speaijalisti&im disciplinama, današnjli ugled-
ni romanisti : 2. Muljačić, J. Jernej, P. Tekavčić , M. Zorić, F. Čale, V. Vinja, 
R. Vlidović, N. Stlipčevlić, S. Mustć, M. Festini , G. Oondnić-Rabac, i drugi is-
traživači romanskih i naročito talijanskih utjecaja u je:lliku i literaturi. Oni 
su O•tvorihi putove mliađtian istra:lJivaćiana, koji se usmjeravaju u razJ.ičri.tim dis-
ciplinama u okviru jez:ičnih istr<Wivanja. 
Među tim d!isoilplinarna svakako su veoma značajnu i još uvijek nedovolj-
no obrađeni naši regionaln;i i 1ok.alni dijalekti, iC!Jko se baš u posljednje vrije-
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me znatno napredovalo u tom pravcu. 
Pri tome treba upozoriti i na doprinose inozemnih istraživača, koji su 
posebno usmjereni u tim istraž.ivanjima. U tom je pogledu naročito bio zapa-
žen doprinos američkog slaviste T. Magnera, koji je, prOIUčavajući različite 
dijal,eMe u Jugos1aviji,2 posljednjih godina upravio svoju pažnju na čakavski 
goVIor u Dalmaciji, odnosno na govor splitskog područja,3 iznijevši i veoma 
zanimljive pretpostavke o budućem razv<itku dijalek.rta (prognoza jezika).4 
Splitskim govorom u posljednje vrijeme bavila se J . Gačić, istražujući 
naročirt:Jo morfosintaksu romanskih posuđenica.3 
S aspekta Jstraživanja rmnanizama i njegovih adap tacija u lokalnom ča­
kavskom govoru može biti zanimljtiva i obrada gradi•teljske terminologije na 
podnučju Splita i Dalmacije, što je predmet ove radnje. 
Ta obrada, međutim, može biti od stmovti.tog interesa, kako je prije re-
čeno, i za graditeljske znanosti (urbanizam, arhitekturu, građevinarstvo), po-
gotovu s aspekta hilstorije graclliiteljstva ili pak istraživanja narodnog grad;-
teljstVia u okviru ertmolog:i.je. 
Za razliku od terminologije drugih oblasti i područja (npr. pomors~e 
terminologije, koju je svojedobno obrađitvao P. Skok, a poslj ednjih godina 
veoma je temeljito proučava R. Vidović), gradi,Leljska terminologija opcemto 
je sasvim neobrađena, a po svom leksičkom bogatstvu veoma je obimna, 
pogotovu na prostoru Dalmacije. 
Dalmacija je oblast bogatog graditeljskog nasljeđa, pa je razumljivo da 
se u više Old dva ttisućljeća urbanog i arhitektonskog kontinuHeta na tom 
prostoru, izloženom različitim utjecajima, naLaLožilo i golemo leksičko na-
sljeđe. Njegovo istraživanje mogu upotpuniti multidisciplinarne studije gra-
diteLjskog nasljeđa, koje podjednako pripada oblastl tehničkih znanosti (arhi-
tekturi , urbaniizmu i građevinarstvu) isto kao i huma.nist.ičkoj oblasti (povi-
jesnim znanostima), odnosno umjetnosti. 
Romanizmi u gradi-teljskoj terminologiji u DalmaciJi u ovoj se radnji 
obra.đuju s dva osnovna aspekta, pa je i građa podijeljena u dva glavna di-
jela. Prvi dio odnosi se na prodor romanizama u Dalmaciji i njihove reflekse 
na terminologiju graditeljstva. To je u stvari povijesni pregled u kojem se 
dija!kranijski obrađuju termim u g.raditeljstvu, karakrteristični za određena 
povijesna razdoblja od anttike do danas, vezani uz dominantni utjecaj latin-
skog jezika u sta!rom i srednj•em vijeku, odnosno ialiJaiil.Skog jezika u novom 
vijeku. 
Povijesni pregled osniva se na stručnoj literaturi , uglavnom iz područja 
povijesnih znanosti, na arhivskoj građi i na epigrafsrk:im podacima. 
Arhivska građa uglavnom se odnosi na obja.vljcne isprave iz srednjeg vi-
jeka (Codex diploma.ticus, Lexicon latinitatis medii aevi) i na objavljene no-
vovjekovne pr:aVine akte, najvećim dijelom iz Historijskog arhiva u Splitl:, 
u kojiima se nalazJi mnoštvo podataka o splitskoj kući od XVI do XVIII st. 
Ep.ig:rafska građa pretežno se nalazli u split.'lkom Arheološkom muzeju i 
odnosi se na podatke o terminima u graditeljstvu iz rimskog razdoblja. 
Grada i'Z porvijesnog pregleda pretežno se odnosi na Dalmaciju (u povije-
snom smislu) a samo iznimno - ako se radi o karakteristJčnim terminima 
·- naViodi se neki primjer iz drugih na61h regija (Istr,a, sjeverna Hrvatska). 
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U drugom dijelu radnje obrađuju se romanizmi u današnjoj graditelj1.koj 
l<.>rminologliji Dalmacije, p!'etežno na temelju g;rađe, sakupljene u Splitu l 
njegovtOj regiji. Ta se građa temelji na podacima sakupljenim: 
l) anketiiranjem građevinara u Splitu i njegovoj regiji radi dobijanja 
podaiaka o stručnim terrn.inima romanskog podjekla; 
2) pr.aoenjem u danaiŠinjem mvom splitskom čakavskom govoru onih ter-
mina r.omanslmg porijekla, koji se odnose na pojmove u graditeljstvu, a na-
laze se u široj upotrebi; 
3) praćenjem g;radi,te!j,skih termina romanskog porijekla u novijoj split-
skoj čakavrskođ knjiž-evnosti od Marka Uvodića do Kovačića i Smoje, Benzo-
na i Fjamenga. 
PRODOR! ROMANIZAMA U DALMACIJI I REFLEKSI U TERMINOLOGIJI 
GRADITELJSTVA 
I. PRVQ RAZDOBLJE PRETEŽNOG UTJECAJA LATINSKOG JEZIKA DO 
POCETKA XV STOLJEĆA 
l. Dalmacija do dolaska Rimljana 
Zahvaljuju& lingvističkim istmživanjima, u prvom redu toponornastić­
kim, u suvremenoj hrii&torirogr-afijd !iznose se pretpostavke o predilirskoan sta-
novništvu Dalmacije, koje je ž.ivjeJo na tom području prije I milenija stare 
ere. Th stanovn:iš1bvo, koje pripada krugu starij.ih prethistorijskih med.iteran-
skih kultura, d~aaJaJ!'lO je toponimima sa sufiksom - ss - i ssos, koje poka-
zuje niz primorsklih naselja kao npr. Issa (Vis), Cissa (Pag) , Lissa (kraj Zad-
ra), I.dssos (Lij·eš u Albanijti i drugi).5 
Nešto obilniji podaci, zasnovani kako na povijesno-arheološkim, tako i 
na onO!IllastJiČlklim istnaživanjima postoje o ilii.rskom stanovništvu tog kraja, 
i:oje je obita'ViaJo u dalmatinskim ZJargorskim, primol1Skim i otočn!im prosto·ri-
ma kroz čitav prvi milenij prije naše er"e, a u prvom mileniju naše ere poste-
pena se asilffirilimlo s Rimljanima, nakon njihova osvajanja u prvom stoljeću 
prije n. e., a1 !Msnlide i sa Slavenima, koji su u VII stoljeću n. e. naselili či­
tavo to područje. 
Među brojnim rilir'skirrn plemenima, ~to su od Lske do Albanije naselja-
vala čitav istočnoj.adranski obalni prostor, jedno među njima - Delmati -
koje je nas1lanilo sred:išrnjd reg::iorn ~gdje će kasnije nastati Splilt), dalo je ime 
titavo~ pokrajind Dalmaciji. 
Arheološka ist:ra\Žiivanja otkrrila su ihrska utvrđena naselja (tzv. gradine) 
njihove grobove u obldku humak<a i gomiloa, njihovo oružje, alat i nakit. Lin-
gvismčka isbraži1Vanj1a, međutim, i u ovom ilirskom razdoblju su također za-
snorvana na reminis.cenoijama., koje su ootale u topon:imiji. Tako je nesumnji-
vo utvrđeno npr. da SIUfiks - ona postaje karakterističan za ililrska naselj a 
(Salona, Flamona., Alvorua , AenOTIIa, Narona i dr.)7 
Za naš predmet ~stmživanja posebno je zanimljiva pretpostavka da sufiks 
- uba - (npr. A11duba , F1ar'Cl1Ua, Huthua) oe:načava naselje, pa iako to spada 
u rarooblje prtije romanskog jezičnog utjecaja, taj nas sufiks vodi do prvih 
tragova jednog u širem smislu graditeljskog termin,~Z.8 
Grci se u Dalmaciji javljaju u IV st. prije n. e. Njihov•a konollizacija is-
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ločnog Jadrana uslijedila je radi OSiiguranja plovnih putova ti razvd!tka trgovi-
ne. Ostvaruju je najV'iše dorski koionisti iz Siraikuze, koji su svoju prvu ma-
tičnu kolon~ju osnovali na otoku Visu (Issa) i odatl•e se širili na druga upo-
r iš1Ja po otocima i na samoj obali. Tako je OOSJt•alo naselje nepoznatog imena 
kod današnje Lumbarde na o<toku Korčuli, taJm je osnovan Tragurion (Trogir) 
i Epetion (Stobreč). Sal0I1Ja (Solin) kao grad također duguje svoj postanak 
lsejoima, premda je samo naselje postojalo na isrtom mj•estu na dellti rijeke 
,Tadl'lo već u ilirskom razdoblju. 
Iz drugti.h grčk.ih ishodišta osnovane su i neke druge kolonije u Dalm;;-
ciji. Tako su Kniđani osnovali Korkiru (Ko.rČIUlu), a PaJrani Pharos (Stari 
Grad) na Hvaru. 
Razdoblje grčke kolOI1Jizacije u DaJmaciji daleko je bolje po/Znato nego 
prethodna ilirska i pred.Hirska razdoblja. Prouča!Vanja se osnivaju na povijes-
nim izvorima. odnosno na s-taroj historliografiji , na rurheološkim istraživanji-
ma, koja su dala sada već znatne materijalne ostatke gradova, naselja, po-
.iedtinaČIIlih građevina, grobova, predmeta umjetničk.ih obriJa , skulptura, i po-
sebno na sada sve brojnijim epig·rafskim izvorima. 
Jedtan od tih epigrad'skdh spomeni.k,a posebno je zanimljiv za proučavanje 
graditeljskog nasljeđa jer gov.ori o p1anskoj izgradnji grada. To je tzv. Lum-
bardska psefizma, akt o utemeljenju gradia kod današnjeg naseleja Lumbarda 
na ortoku KorčuU, a čuva se u zagrebaćkom Arheološkom muzeju.9 Taj nartJpi3 
iz IV st. p. n. e. izri,čirto opisuje planski raspored naseljavanja i parcelaciju 
zemlje dod~j eljem e novtim stano.vnicima. 
Planska izgradnj,a i pm.vilno obliko;vanje grčkih gradova i naselja u Dal-
maoij~ općenita je karak·teristika tog razdoblja. Arheološki naJazi u Issi, pri-
stupna razmatranja grčkog Pharosa, dedukcije koje su na temelju današnjih 
gradskih rastera Trogti.ra i Stobreča uslijedile u vezi s izvornim oblUcima Tra-
gu!iiona, i Epeti1ona, nesumnjivo upu6uju na zaključak da su Grci, došavši u 
ove krajeve, prenijeli iz svoje zemlje, odnosno iz prethodno osnovanih kolo-
ntj.a na drugim mdesitlma sva ona dost,ignuća grčk'e urbanistike, tj. planski 
razvli.,tak. ortogonalnu mrežru ulica , formiranje gradskih centa:ra u luci ili u 
;;.reddštima naselja i druge elemente planske izgradnje.'lO 
Epigrad'ski ma,terLjal i povijesni izvo.ri iz tog razdoblja otkrivaju nam po-
jedine termine, koji se odnose na urbanizam, arhitekturu i građevinarstvo i 
predstavljaju prve pO@]ate termine ~z područja graddteljstva1 u ovom kraju 11 
Neke od tlih termina susrest ćemo u latinskoj 1tmnsformaciji ,j u srednjovjekov-
nim ispravama u Dalmadjd.. 
2. Od dolaska Rimljana do avarsko-slavenskog osvajanja Dalmacije 
P·oslije vli.šestoldertmih borbi s Ilirima., Rimljanima je ko·načno uspjelo u I 
st. 1pmj•e naše ere pokortti DaLmaciju i uvesti u toj oblas\Ji vojni i društveno-
-ekonom.ski poredak, sv;ojstven čttavom području Rimskog Carstva od Augu-
stova vl1adanja na d.aJje. 
J•edna od osnovmh kanakteristika rimske uprave u Dalmaciji je intenziv-
ni pi"ooes urban;i.~ooij•e, koji se može pratiti u prostornom planiranju, isto kao 
i u izgtr'ladnji gradova, naselja, te u podizanju brojnih arhitektonskih objekata 
unultar iLi izvan gradskih cjeLina. Dokazuju lio mnogi arheoJoški nalazi osla-
taka gradoV'a, pojedinačnih građevina, umjetničkih spomenika, predmeta um-
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jetnrl.čkog obrta, bnojni naltpisi, ali također J sve pouzdaniJi povijesru 1zvori, 
među kojima treba sada ubrojiti i j1edan iznimno roačajan grafički izvo,r. To 
je tzv. Peuntingerova tabla, koj.a pred&tavl,j,a srednjovjekovni preris izvolr'J1e 
rimske karrte tada.§njeg svlijeta, na kojoj je - dakako u iskrivljenim propar-
cijama, svojstvenim tadašnjim domenima geografije i kartografije - veoma 
precizno ucrtan~ i istOCna jadra111ska obaJa sa sVQjim otocima, cestama, gra-
dovima i naselj.ima, obilježenim natpisima. 1 ~ 
Svli ti podaci dadu veoma jasnu sliku o širokim akcijama prostomog pla-
nia'anja, koje je u Dalmaciji nanočiltlo došlo do izražaja u gradnji cesta i geo-
detskoj podjeli zemljišlta. Ceste su povezale sve gradove i naselja, duž obale 
i u unutrašnjosti. Narroči,to je Salo111a kao upravno i prum:-edno s;redi§te bila 
povezana niwm c€Sita, koje su se gootJovo radij,alno pružale prema obalnim i 
unllra.šnjim naseljima, o čemu svjedoče i sačuvani natpisi kao npr. onaj 0 
namjesruku Dolabelli i ndegovoj brizi za g~radnju komuruikaaija.'3 
Geodetska podjeLa zemljiš,ta ka~r~akltlerumi·čna je ZJa sve rimske prigradske 
terutorlije oko .kiolonioa, tj. oko gr111do·va višeg ranga, gdje se zemlja dijelila 
ratnim veteran:ima. Tako je došLo do veoma precizne podjele terena na. pra-
vilne kvadlnate od oko 700 m dužine (tzv. cent'LLrijacija) koji su obično [mali 
također i svoju unUitJrašnju podjelu. Taj posao obavljaLi su velikom vjeŠitinom 
rimski geodeti, za koje se tada j'Clivlja stručni termin gramatici, nMtao na os-
novi termina groma, kojli označa~ osnwnu geodetsku podlogu iz koje se 
vrffiJ!o mjerenje,odnoSil1o napnavu kiojom su se putem viziranja odi'eđiwli 
geodetski pravci. Istra.:žJLvanje cenrtrurijacijske mreže novijeg je datuma, ugla-
vnom poslije drugog svje1:skog T'ata, od kada se gotovo oko svih rimskih ko-
lon'ija mogla konstatirati agrilmenzurna mreža. Tako su o1lknivene i centurija-
cUe o~o zna.č8Jjnij!Lh r1mskih gradova na istočnom Jadranu: Salone, Jadere!, 
Pole, Rarentiuma i drugih središta.14 
Izgradnja gradova jedan je od najvećih dopr.inosa, koje je rimsko I'az-
doblje dalo gr.a,diltelj,stvu u Dalmaoiji. St8Jru grčki gradovi i nMelja nasrt:a.vili 
su s većim dli manj:im intenzitetom svoj novi život u to:m me.doblju, a podig-
nut je i mtav niz no:VIih gradova različi.tog ranga, odnosno različi·to.g pravnog 
pokl0aj,a, od kolonije do municipija, oppiduma odnosno pagusa. 
Ulogu glavnog grada provincije Dalmacije dobiLa je Salona, kojoj je ugled 
porastao v;eć sredinom I st. prtije n. e. k8Jda se u građan&kom ratu između 
Cezara i Pompeja sVirstala uz pobjednika Cezara, preuzevši od Isse (koja je 
bila nas 1Jrar111i PooniPeja) dominantnu poziciju u Dalmaciji. Od tada, a naro-
čito od ~ada postade lmlon~jom (Colonia Martia !ulila Sa1ona,e) taj grod će se 
naglo razvij•ati i kao upraJVno-po,l!Lbčko, VQjno, privredno, lm1turno, kasnije 
1 vjensko središte Dalmamje pa će doseći u vrijeme svog najveĆ€g uspona 
ve1ikJi. prostorni opseg i ako 60.000 st8Jl1ovnika. Iz Salone (ili njene okolice) 
porli'jeklom je - ka1kio se pretpostavlja - i Gaj Aurelije Valerije DLoklecijan , 
koji je 284. g. n. e. stupio na r:i!msko prije!SitJoJje i po svojJm dalekosežnim 
polrl/tičkim i ek01110Il1Skim reformama postao jedan od najpoznatijih rimskih 
vl adair a. 
Znatno bmjnij!i. od kolonija bili. su gradovi nižeg ranga : mumCJp!.a. op-
pida, koj!ima su ostaci pronađeni na či,tavom području dalma,tinske obale i 
unuliJmšnjosti. 
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Rimski gradovii u DaLmaciji nastaviLi su planski izgradnju grčkog raz-
doblja , tj. pnwilnu ortogonalnu mrež,u ulica, koje su okvi.rivale stambene 
blokove. Tome je pridonio svakako i novi tip naselja, koji nastaje od vojnog 
logotra - castruma - kojem je osnovna karakteristika pravokutni okvJ~ i 
strogi pravokutni raspored unutrašnjeg prostora. 
U rtimsloolm razdoblju obogaćene su i arhitekJtonske vrste i tipovi pojavom 
hrallTI.o.va, teatama, amfitealtara, privaJtnih kuća i palača, termi, foruma, slavo-
luka, ztiJdova i urtvrđenja u g,naidOIVima, a Jsto tako i mnogih gospodarskih zgra-
da (villiCile rustica.e) izvan gradorva. 
Unapređenjem tehnike gradnje, prvenstveno pojavom luka i svoda, znat-
no se razvilo ;i građ·evinaJrstvo, o čemu upravo u Dalmaciji svjedoče mnogi 
primjeri 
U klasnoj antici javlja se tip utvrđenJh vila - dvoraca, od kojih je naj-
zna,čajniija ona, koju je u uvali Aspalathosa (Spa·Latuma.), nedaleko Sak>ne, 
podigaD rimski CC!ir Dioklecijan, da bi u njoj, nakon svojevoljnog napuštanja 
pri•jestoJja u Nlikomediji, proveo pooljednje godine života . Ta građervina, kao 
veoma uspješan spoj raskošne carske rezidencije i utvrđenog dvorca, ostala 
je clio danas najboJje sačuvani primjer antičke dvorstke arhitekture ne samo 
u Dalmaciji nego i na či1ta.V101111 području Rimskog CC~Jrstva. 1 5 
Rarwmlj;rVIo je da je 1Ja snažna gnaditeljska aktivnost ima.Ja i svojih l:in-
gvističkJ.h odraza, pa se u urbanizmu, arhitekliuri i gr<ađeviinarstvu javljaju 
termini , koJU će postati osnorvom g~aditeljske terminologije latinskog porijekla. 
Visoki stupanj razvoja geodetske struke odrazio se na specifične termi-
l t€ u :'Zmjeri. zem]j,išta•. Tako su, na primjer, s obz:i.rom na gramatička svojstva 
danas poznati pojmovi: 
- ager arcifinius = nepremjereni i neomeđeni ieren; 
- ager per extremitatem mensura comprehensus = polje obilježeno 
međašima na svojim krajevima ; 
- _ager divisus et adsignatus = po·lje s utvrđenim međašima, iznutra 
podijeljeno kao katast<'l!rsk,a cjelina, dodijeljena na obradu. (Ovaj posljednji 
poj,am u stvari se odn.offi na zemljiŠite, ispa~ce1i.rano već spomenutom agr.imen-
zurnom podjeloan, tj. oeruturijacijom). 16 
U urbanist;i.okoj i arhi1ektonskoj terminologiji Dalmacije javljaju se naj-
češće na epigrafsklim spomenicima pojmovi looji određi\.lju v·rste naselja ~ vrs<tc 
pojedinačnih objekata. Taiko se vrlo često javljaju termini: oppidum, civitas, 
castellum za oznaku gradova: pomoerium, hortus, murum, turres za oonaku 
d ijelova grada, od.nosno utvrđenja; brojne vrste arhitektonskih objekata : 
aedem, templum, sacerum za oznaku svetišta; curia = gradska vijećnica , 
ywrticus = tnijem. trihlina = bl,agavaDnica, arcu m = slavoluk; emporium = 
emporij, lučko sklialdište; tabe1·ne = taverne; balneum i thermae = kupatila 
(pruvart:na i javna); aquae ductum = vodovodY 
Naltpis i u rrimskmn razdoblju češće spominju i različite građevne za-
nate. Tako se mnogo puta u Sa,!oni, Na-ron~, Tragurr-iumu i drugim središtima 
Dalmacije spominje lapidarius (kamenar, klesa1r). U Saloni je poznato č&k i 
udruženje klesaTa: Collegium lapidariorum (CIL, 804). U Saloni se javlja i 
naztiJv sculptor. 18 
Podedini t&mini vezani uz graditeljstvo javljaju se i u pisanim povijes-
nim izvorima. Notirt:.ia Dlignitatum, veoma značajna izvor za k·asnoantačko 
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razdoblje iz konca IV st., sp<HThlnJe u Dioklecijanovoj palači radionicu sukna 
- gynaeceum, što je primjer upotrebe termana grčkog poriJekla.' t' 
Rimski pisac Amijan Marcelin iznosi, između ostaloga, i op!s DioJdeaija-
nova groba, uključuju6i i neke termtine enterijera, kao na pr.: sepulcrun:. 
velamen purpureum -grimizni zastor.20 
Grad:irteljska terminologija u Dalmaciji obogaćena je u starokršćansko1u 
razdoblju od početka IV st. pa do avM"sko-slavenskog osvajanja početkom 
VII st. 
Već k0111cem III st. n. e. kršćanstvo je, zahvativši više ~li manje sve pro-
vincije Rimskog Garntva, aktivno prisu tno i u Dalmaciji, gdje se pod vod-
stvom bis~upa Dujma (DomnJus) i misionara Staša (Anastasius) razvija u 
SaJoni snažna crkverna organ.izacija, koja će, doduše, pod Dioklecijanom bi,ti 
304. g. represivno ugušena smaknućem njenih vođa i poborn.ika, ali će se 
uskoro, nakon Kronstantinovog edikta o vjerskoj toleranciji god. 313, razbu~­
tati i uskoro postati domiJilantnom društvenom snagom ne samo u tom gra-
du nego i u čitavoj poovincijti. 2J Kao rezult:a1t takvog društvenog po·ložaja ocl 
IV st. dalje započinje u DalmacJj.i razdoblje intenzivne izgradnje crkvenil1 
građevina. P·osvuda se grade bazilike, zborne crkve unutar grada radi okup-
ljanja vjernika, te g,robljrunske izvan gradskih bedema, nastale oko prvobit -
nih grobova i grobnih kapela (memorija i mauzoleja) kršćanskih odl:ićnika. 
Unutar grada, uz biskupske bazilike grade se i krstionički sklopovi, koje osir11 
same kristioni.ce čine i drugi prostori vezani uz baptezimalni obred, kao što 
su katekumeneumi, tj. prostorije u kojima se kandidati za članove kršćanske 
zajednice pripremaju za krš6enje, te čekaonice, svlačionice i drugi prostori 
Uz hi.skupske ba2lilike u gradovillma redovito se javljaJu i biskupske pa-
lače sa sv,ojim sastavnim dijelovima kao što je kapbolska dvo~a.na, gospoda[·-
~ki kompleks, vvtovi i druga područja. Izvan grada, uglavnom od VI st. da-
lje, pojavljuju se u Dalrnacij.i i prve samJ(}stanske crkve. U manjim, seoskim 
naseljima grade se župske crkve i grobne kapele, uglavnom izvan naseljenih 
mjesta. 
IZJgl"lad.nj a, novih vrsta :i tipova građevina u tom razdoblju i dalje oboga-
cuje gl"lađevnu iterminologiju. U sta.rokrš6anskloj arhitekturi Evrope općenilto , 
pa prema rome i u Dalmaciji, pojavljuju se sada novi termini ka.o na pr.· 
basilica, or.atorium = manje svetište, baptisterium = krstionica, episcopium. 
= biskupska, zgrada, nartex = crkveni preLprostor za katekumene, kateku-
meneum = prostor za vjersku poduku katekumena, m ensa = oltarna ploča 
i dr.22 
Stanokršćanski natpisi u Dalmaciji bilježe i druge vrste građevn~h ter-
mina. U saloniltanskoj nekropoli Manastirine spom.i•nje se termin anaglipha-
l"ius = kipar (CLL III, 2328 + 9524). 
3. Od avarsko-slavenske invazije do komunalne autonomije dalmatinskih 
gradova 
Avarsko-Silavenski nalet početkom VII st. i njihovo rušenje glavnih antič­
kih g1radova o:;maaava u Dalmaciji z<ilvršetak starog i poOObak srednjeg vijek.::\. 
P,od st!"lahovitirrn pritiskom avM"sko-slavenskih četa. podlegla je oko 614. 
g. Salona, pa je njeno stanovn:ištvo bilo prisiljeno tr.ažiti utočište u manjim 
okolnim gradovima i naseljima na obali i na abocima. Dio stanovništva, koji 
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je smogao snage održati kontinuilj;et gradskog života , potražio je utočište u 
obližnjoj palači cara Diokl•eoij8Jna u Spalatumu, transformiravši je u pravi 
napučeni grad Sp1i1. Reorganizacijom stare salonitanske metr.opolije, koju je 
u novom gmadiu poduzeo Ivan iz Ravene, prvli spJitski nadbiskup, SpLit je i s 
crkven~<rpmvnog aspekta dobio svoj punJ l•egatitet.23 
JužnodaJm,atinski g.rad Epidaurum (Cavt81t) o~;vojen je i porušen također 
u VIJ st. i njegovo je stanovništvo na sličm način našlo utočiš.te na O'točiću­
-hrkm, osnovwši taiko grad R8Jgusilum (Dubrovnik).2" 
Av.arski osvajači nisu se dugo zadržah, tako da ni u materijalnoj ni du-
hovnoj kultruri nisu osta;WLi značajnijih tragova.:!:\ Sl·aveni, kodi su tr-aano 
osta!Ji na o,vom tlu, započeli su proces slavenizacije čirtJavog područja. Taj je 
proces ispočetka brže tek,ao u seoskim naseljima nego u gradovima, koji su 
uz z;adržav8Jnj,e dominanrtlnog romanskog etnitčkog sloja hili u prvim stolje-
ćima 1'8Jl10g srednjeg Vligekca pod bizantijskOtm upravom. Pojam Dalmacije u 
t om je razrl01blju sveden uglaiV'nOiffi na izod~ane dalmatinske gradove. 
Povijesno-lingvistička istraživmja, onomastika i posebno toponomastika, 
pokazuju da je u ranom srednjem vllijeku slaveniz;acija postepeno zahvatili! 
i same gradove. U tom pogledu .i.ndika,tivan je sarkofag spbtskog nadbiskupa 
Ivall1a II :Lz X st., koji je - kako svjedoči njegov natpis - »rođen i othranjen 
u Splitu, sin gospodina Tvrdaka-«, Šito je OOi.ti dokJ8JZ da su ne salffiO obični 
građanli, nego i najvi'š:i društveni slojevli od tada već slavenskog poiiijekla.21 
Naime, već u tim prvim stoljeĆlilma srednjeg vijeka Slaveni su na čita­
vom pod:ru.čju DaJ!rrladje osim bizantijskih gmdova započeli sa stvaranjem 
svojih država. Već na Sčliffiom p<JIČe'tku IX st. povijesni. izvori i kameni natpisi 
spomJnju hrvatske knezove, kojii se priklanjaju Imnač~oj odnosno b:izantij-
skoj v.rhovnoj vlasti. U X s:t. pojavljuju se hrvatski kraljevi, koji upravljaju 
tada već zn8Jtno jaČIOm dr~avrom s velikim U\tjooajem !i na same g.radove, a u 
XI st. hrvatSki kmljevi, naročWo Petar KreiŠiiirnir IV i ZvonUmi.r, stvarni su 
~ospadari dalmartinsksih gradova. 
U južnoj Dalmaciji razvija se u X i na.roči.to u XI st. samostaJna država 
Zahumlja, Travunije i Duklje. Ona će u XII st. ući u sastav srpske srednjo-
·,:jeko'Vn.e države sa središtem u Rasu, koji će sve do ~raja XIV st. predstav-
ljaM zn8Jtnu podilt:ičku snagu tog dri.jel'8J Ba.lkma. 
Hrvatska država, naprotiv, izgubit će svoju samostalnost već na prije-
lazu iz XI u XII st., kada će persona·lnom unijom pod din81Stijom Arpadovica 
ući u sastav ugarske kra,ljevine, a dalmatinski gradovi diobiJti svoj aultonom-
ni glj;ai1Jus i ostati samo formalno podložni ugarsko-hrvatskom ~ralju. 
U tom cfiMOS<rednjovje~ovnom ra,z;doblju, koje t.raje goto~ pet stoljeća, 
arh:irtekitonska i arheološka. isuraživanja dokarzuju veoma intenzivnu graditelj-
sku ak,tivnost. Stari antički gradovi: Zada.r, Trogi.r, Nin, :isto kao .i Diokleci-
jano;va palača u SpaJa<tumu transfonnir8iju se za potrebe života u novim 
društveno-ekonomskim uvjetima, a podižu se i novi gradov.i poput Dubrov-
nika, Sibenika ili Biaglrada na moru. 
P~oiVijesne ilspmve, a naročito brojni natpisi na kamenim ulomcima, (nad-
vraJtnri.ci, gT:arle ollt'arne preg.rade, sarkofazi) daju poneke graditeljske termine 
na lrati!llSkom jeziku, koji upravo na tim epigra.fsbm spomenU:ima <:-esto po-
k<tzuju kar.ak't!eristike vulgarnog lratinliteta. 
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U Dalmaciji, Hrvart;skom primocju i Istri ja·vlja~u se ra.noorednjovjetko;vni 
nazivli zanatlija: marmur.arius, artifex i magister. Spl.ii.tski natpis: »Domirucus 
maamurario qui vobiis istlus calilcelJus fahricavimus«27 (VHAD LXV-LXVII, 
163~165 , 275, 289) zanim1jliJv j·e i po tome što spo.rninje dio crkvenog enteri-
jera, tj. cancellus sa značenjem pregrade, što se vjerojatno odnosi na oJ1ta.rnu 
pregradu. Isti termin susrećemo i u drugom nartpisu: »Ego Petru s n eputus 
feait oa.ncellu«. 28 Termin artifex naJazimo na jednom nattpisu u R<~~bu (»A:rli-
fex MIUildo cum Badavi.to opera feci«), 29 dOik ;termin magister nalazimo ta-
kođer u ranosrerd.njoiVjekovnom Splirtu (>>Mag~ster Andreas me facit«).:lo 
Piaane ispmrve iz razdoblja .nanoga srednjeg vijeka (VII-XI sit.) nisu oso-
bito brojne, pra su i termini iz gradii.teljskog područja još uvijek rijetki. Među 
njima 2la oznaku kuće, palače iLi zaselka naJazimo koncem X st. naziv cena-
culum, odnoono coenacu~um, cenacu~o (Raški, Documenta 26/30) iz goiline 
998. Približno u isto vrijeme javlja se za kuću ili konobu naziv casa~icium, 
koji već odiražava utjecaj ltlaJijanskog jez.ika (Cod :i&tria.no od 20. V 976) . J av-
ljajru se i na.zlirvi pojedinih dijelova kuće, npr. podrum se spominje pod nazi-
vom canaua (•>linferiorem pa,wmenrtrum cum canaua turriJS s. Petri« . .. ) u is-
pravi iz 1069. u kojoj se također n1alaze termini pauimentum = pod i turris 
= kula (Ji.Jreček 93/10) , te pinnacu~um = zabat, pročelje 1066. g. (Rački , 
Doclllffienta 125/24). 
Zaindmlijvo je da se već u 'mnom srednjem vijeku javlja u Dalmaciji la-
tinski oblik za naziv komoštra = lanac 2la vješanje lonca nad ognjištem. 1 UJ 
izmrno grčki termin (kremas.tra.) kodi se u taJijanskcmJ. dijaJekr!Ju ja.vlja u oo-
liku cam.astra, spominje se već 999. g. (Jireček 89/43). 
PQnekli termini odnose se ~ na dr uge građevine, kao što su na primjer 
claustra, f = samostan ~z kraja X st. (Rački, Documenta a 986) , mo~inum, 
n = mlin, od rtal. nrolJilno, iz XI st. (Norvak, Supet. Kart. 222/14), cistema, 
f = disterna, koncem XI st. (Rački , Documenta 155/17 i'z 1091), fontana, 
f = česma1 iz sredine XI st. (Ra&Ii, Documenta 75/78, 1060-1062). 
Koncem X st. jedna nam ispmva otkri.va i srednjovjekovni latinski izraz 
za umivaoil1!ik = aquamini~e, od taJ. aquamanJJe (J~['eček 89/43 a. 999). 
Fbnegdje se u :isp:naVIaiffia spominju i ad1.iJtekltonski c1ijel10vi, npr. rano-
srednjovjekovni "iiz.raz za stupić, kao termin Lalijanskog pordjekla u vadjantil: 
columne~~a iz 1067. gQd., s još uvijek prisutn1m la.ti<nskian korijenom (Račk i, 
Doaumenta 69/31) , ili pak colone~a iz 1069. sasvim već u talijanskoj transfor-
macijd. 
Izneseni primje1·i pokazuju da se gr.adite~jski termini u ranom srednjem 
vijeku jav~jaju najvećim dije~om u o b~icirna izrazitog vu~garnog latiniteta, s 
ponekim izrazom koji već pokazuje utjecaj talijanskog jezika, što do~azi, s 
političkim, privrednim i kulturnim vezama između dvije jadranske oba~e. 
4. Od komunalne autonomije dalmatinskih gradova na početku XII st. do 
mletačkog osvajanja Dalmacije početkom XV st. 
Padom diržave hrva~ts~h kiraljeva, područje Dalmacije, uključujući i cje-
lokupno hrvattsko zaJeđ•e, dolazi pod vlast ugarskih kvaljeva., kojJ s hrvatskim 
feudalcima sklapaju 1102. ugorvor o personalnoj uniji na čelu koje stode ugar-
ski suvereni. 
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Novi pr,avno-po1illlički poJoža.j odrazio se na daJmati<nske gT·adove, koji 
dobivaju punu autonomiju prizn<:1vajući samo vrhovnu vlast ugarsko-hrvat-
skog vladara. U ,tmn razdoblju ko·je traje od početka XII st. pa do početka 
XV st. kada mlertačk·a okupacija prekida komunalnu autonomiju, izgrnđuje se 
poliUičko-pravni sistem daJma1tinskih komuna, cva:te trgovina ;i privreda uop-
će, razvija se izgradnj,a, obogaćuje umjetnost i ku1tuna. Stupa111j kOIIlllllnalne 
autJ<:marni,je .tog vremena dokJazuju statuti daJmabilnskih gradova, autooomna 
gradska upnava, vlastruti novac. AutonOiffinost pogoduje razvoju trgovli.ne, na-
roči'bo lučkog prometa, koja primolfske gradovoe vezuje uz brojne luke Apenin-
skog poluQ'toka, a1i J kontil1.€1IlltaJnog prometa s bližilm i dalj im zaleđem gdje 
se razv:ida srpska srednjovjekovna držav.a, ili pa:k država bosanskih lrnaljeva. 
To je ~ razdoblje međlusobmh sukoba pojedinih dalmatinskih komuna, u ko-
jima su običmo uklju,čeni i moćni feudalc:i. KOIIlačno !to je period vrlo snažnog 
ra21viltka crkvene orga~Illizaaide, koja sa sjedištem u Spliitu ima veoma šiToku 
jurisdiLkciju :i znatnu ekonomsku moć. 
Razumljivo je da je velika gradirt;eljska aktivnost komunalnog rru,:doblja 
u DaLmaciji ostavila svoje tragove i u građevnim terminima, koje naJa.zimo 
najvoe6itm dij.elom od sada pa dalje u pisanim ispravama, sačuvaillim u veli-
kom blfoju. 
Ako brojne gradiJteljske termine iz razdoblja autonornne korrnune u Dal-
maciji i 01p6enilto na istočnJOm J adJ".anu, koje poznajemo liz tekstova pisanih 
srednjovjekovnim latinskim jezikom, pokušamo najprije svrstati prema po-
rijeklu, za~t ćemo uz dominantne latinske riječi i znatan broj onih koji su 
preuzeti :iz grčkog, a s odmicanjem komunalnog razdoblja susrećemo sve više 
i rlij ,eči koje su iznazito taJijanstkog porijekla i to twetežno u venecijanskom 
dijalek!tru. U kasnijem ra21doblju javljaju se u l·altinskim •tekstovima i trans-
fOI'Iffii.rane riječi izrazito slavenskog porijekla, kojima se ovdje nećemo bavili 
jer su izvan osnovne teme istraživanja. 
Termini grčkog porijekla uglavnom se odnose na crkveno g,raditeljstvo, 
koje se kroz tradiciju SltalfOtkršćanske arhitekture, umjetnosti i crkvenog ri-
tua1<8. na~staiVlj.a čitav srednji vijek, a1i i na nek·e vrste građevina. 
apotheca = du6an , radionica, spremište, a javlja se u Dubrovniku 1257. u 
o blik,u ,apotega (Codex V, 77/30) ~ 1382. u obliku appoteca (Dinić Acta I 
236/39) 
archiepiscopatus = nadbiskupska palača, 1272 (Stat. Rag.) 
baptisterium = kriSitionica, javlj,a se 1325. u oblliku batisterium (Moo.um. 
Rag. II, 316/31) 
basiZica = crkva, velika crkva, a javlja se u zagrebačkim ispravama 1371. 
(Manum. Zagr. I , 241/21); deformirarn oblik je bassaZca, 1398. (Jireček 
88/21) 
camarda = mal,a , ooočno drvena kuća, a javlja se najvliše u Sp1iltu, npr. 1312. 
(Stat. Spal.) i u TrogJnu u obliilku chamarda 1263. (Mon. Trag. I/1, 9/28), 
is1li termin javlja se i u deformi:ranom obliku camerada 1266. (Codex V, 
389/8) 
crtmera = soba, odaja, javlja se u Dalmaciji 1256 (Codex V, 4/3), 1272. u 
obliiku camam (Sitat. Rag. 183/ 16) i 1326 (MonUiffi. CataJ'. 70/17), a isti 
termin j1avlj.a se 1297. za oZJnaku svoda (Codex VII, 289/21); u deminutivu 
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javlja se i u ob1ilw camareta = mala sobica, 1367 (MoiliUill. Rag. IV, 
101/39). 
cinamentum = V1apno, 1368 (Oodex XIV, 126/4) 
coemeterium = groblje, 1364 (Codex XI, 334/1), kao cemeterium 1348 (Mo-
num. Rag. Il, 18/12), kao cemiterium 1285-1308 (ZJačić 72/31), a kao 
cymeterium 1258 (Codex V, 94/33) 
coenobium i cenobium = samos1la1Il, 1103 (Codex II, 12/8) 
doma = kuća, 1350 (Opsid:io Iadr. 418 a/54); derivart; istog termina je domin-
cula = mala kuća 1378 (Monum. Rlag. IV/41) 
ecclesia = stolna crkva (~atedrala), 1195 (Codex III, 271/14), s oznakom >>ma-
trix«, odnosno >~maior« 1103 (Godex II, 11/19); derivart; je deminurt;iv 
glesiola = žrltveni!k, olroair, 1369 (Tadić građa 16/27) 
mandra = staJja, tor, 1322 (Start;. Trag. 9/24), u obldku mandrea 1256 (Sta.t. 
Curz. 49/14) 
monaste1·ium = samostan, 1380 (Dimić, Acta I, 14/29), a sa značenjem stolne 
crkve (katedrale) u ;Lspravi iz 1272. u Splitu (Codex VI, 8/32) 
pilae = g.rads~a vra1ta, 1279. u 'Drog.iru (Mon. Trag. I, 233/26) i kao pillae 
1328 (Ref. Ra,g. 113/31) 
placea = se javlj ~a u dv~a značenj,a: r1avni prostor između dijelova stuba, 12611 
(Mon. Trag. Ill, 55/2), ;te 1269 (Codex V , 499/30-36) , te kao kamena ploča 
1272 (Mon. Trag. I/2), a s ltime je u vezi i glagol placcare = popločat.i 
1281 (Acta cane. Rag. 65/33) 
platea = trg, javna ulica 1199 (Codex II, 318/24), a kao plathea 1313 (M0-
num. Rag. I, 19/2) 
S'lrcophagus = sarkofag, javlja se u kronici Tame Arhiđakona u XIII st. (Hi· 
st. Salon. 35/3), a u iskrivljenom obliku sacrofagus 1350. g. (Obsidio Iadr. 
410/b/13) 
tectonicus, m = gradirt;elj, 1358. u Dubnovniku (Mon. Rag. II 214/1) 
Latinski termini (uključujući i one koj,i su ka-o talijanske riječi ušle u la-
t:nske tekstove) u razdoblju allltonorrnnih dialmatinskih komuna ve<:J!Ina su 
i:>rojni, i pripadaju urbanističkoj arhitektonskoj i građevinskoj terminologiji. 
Terminologiji urbanizma i prostornog planiranja pr:ilpadaju termini kao 
što su urbicu/,a, f = gradić, koji nalazimo u Kronici Tome Arhiđakona iz XII 
st. (Hist. SaJon. 32/28) 
confinium, n = g,r,adska četvrt, kako se to spomd.nje 1198 (Codex II, 298/8). 
U dubrovačkom kraju u srednjem vijeku za gradsku četvrt uobičajen 
je naziv sextw·ium, n, koji se javlja u različitim oblicima (sexte1·ium, n, 
sexsterium, n , sesterium, n, sestorium, n , sestorum, n, ili pak sextarius, m, 
sexterius, m, sexsterius, m, sestorius, m , sestorus, m) npr. 1339 (Ref. Rag. 
72/26, i.lri. 1343 (Moo. Rag. 139/5) 
Burgus, m (nj·em. porijekla) prisutan je u srednjovjekovnim lartinskim tei<:-
stovtlma za oznaku utvrđenog mjestba, 1314 (Monunn. Rag. 40/4) , a javlja 
se ii za oznaikru tornja 1350 (Obsidio Iadr. 403 b/34) 
Pr:ostocnoj terminoJ.ogiji pdpada i termin asium, n, kojim se 1275. oznn-
čava u Trogli~ru neobrađena zemlja uz neku zgradu (Monum. Trag. I/2). 
Arhitektonskoj terminologiji pripadaju prvenstveno nazivi kao designa-
mentum, n = nacrt, predloržak, uzorak iz 1417 (Tadić, građa 56/34), dok :;e 
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za iSIOO značenje nešto kasnije (1431, 1472) Javljaju i oblici designum, n i des-
signum, n, (Tadić, Gmđa I, 85/27, Fisko.vić 214/29) 
Compassus, us, m, te compassus, m, = arhitektonski pribor, šestar, javlja se 
u ispravi iz 1391 (Miscellanea II-IV, 77-13). 
Među terminima, koji se odnose na vrste i dijelove pojedinih zgrada, 
veoma brojni su <mi iz crkvenog graditeljstva kao 
abbatia, f, = opatlija (taJ. abbaz.ia), koji se javlja u obliku p,bbacia, f, 1205 
(Codex III, 53/32), abatia, f, iz 1396 (Din.ić AaLa II, 308/36) 
altare, m, = žntven.iik, oJtar, prema dubrovaćkom StatlliUu iz 1272 (Stat Rag. 
3/ 16), ili u obli!lw altarium, n, iz g. 1102 (Codex II, 5/32), odnosno altario-
lum, n, = mali oltar, kako se to spominJe u Kronici Tome Arhiđakona 
(.Hist. Salon. 128/1) 
campanile, m, ili campanilum, m, (od tal. campanile) = zvonik javlja se 
1229 (Codex LLI, 308/7), a u obliku campaneLlum, n, 1368 (Codex XIV, 
1621) ii1li campanarium, n, 1326 (Monum. Catar 73/17) 
capella, I = Oflkvioa, kapel!ica, javlja se 1206 (Codex III, 56/6) te 1346 (Ljubić 
Listine II, 419/9), a u deminutivu c.appelletta, f, 1352 (Codex XII, 86/17), 
odnosno capelleta, f, 1352 (T·adić, Građa I, 12/36) 
capitulum, n, = kaptolska dvorana u samosltanu, kapit-ul, Javlja se u Zadru 
1133. g. (Codex II, 41/3). 
claustrum, n, = samostan, klaustar, 1287 (Codex LI, 203/30), a clausura =-
dio samootana, koji je zatvoren javnosti, javlja se u ispravi 1268 (Codex 
v, 470/35) 
conventus, m = samostan, 1221. g. (Codex III, 188/31) javlja se još i .u demi-
nutivnilm oblicima kao što je conventiculum, n iz 1432 (Fada,ii 405 a/10) 
heremitorium, n, (vulg. transformaciJa od erem.i.to,rium) = samostan pustinja-
ka javlja se u ispravi irz 1363 (Codex XIII, 309/30) 
omtorium, n, = oratorij, kapelioa sredinmn XIII st. u Kronici T. Arh. (Hist. 
Salonilt. 61/13), 1320 (LjubJć, Listine l, 310/ 19) 
pulpitum, n, = propovjedaonica, javlja se 1262. u obliku pulpidum, n, (Co .. 
dex V, 214/28) 
reclusorium, n, = samostan, javlja se u Dubrovniku 1297 (Spisi dubr. kane. 
19/35), a u oblictma recl.ausorium, n, i reclusium, n, 1389 (Dinić, Acta II, 
541/38) 
refectorium, n, = samos.tanska blagavoonica, nalazi se u ispravi iz 1258 (Co-
dex V, 84/2) 
sngristia, I, = sakrist.iJa, spl'emnica za svete stvari, javlja se u FadaJtija; u 
obliku secrestia, f, naLazimo taj termin 1305 (Stat. lad. 60 v/4 1413. g. 
Farlati VI , 454 b/19); is1la značenje ima i termilll sanctuatium, n, koji se 
javlja 1467 (Codex XIV, 95/6) 
~nbernaculum, n, = stan boravište (drugo značenje je: dio oltara) javlja se 
1237 (Codex IV, 28/15) 
templum, n, = samostan, crkva, g. 1222 (Codex III, 466/31) 
tribuna, f, = 1aip.Sida, u ispravi iz 1199 (>>in plruteis ]J'OISt tribunam sancu Petri 
novi ... «, Codex II, 318/24) 
Lurritum, n, - ciborium g. 1392 (»sub quodam c1borio seu turrito« VZA 
3/1901, 49/34). 
Znatan broj termina odnosi s·e na vojno graditeljstvo. Ovdje spadaju: 
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aedificium, n, = drvena bojna sprava u obLiku tornja, nalazi se u opisu op-
sade Zadra (Opsidio I.aidr. 4.12a/30) oko g. 1330. 
antemorale, m , = vanjskU obrambeni zid, spominje se u Dubro·vniku 137e 
(Monum. Rag. IV, 167/10), također i u obliku antimurus, m, (D.inie, 
Acta I, 326/16) 
arcella, f, = tvrđ!avica, spominje se 1350 (Obsidio Ia dr. 417 a/9) 
ballistaria, f, = st1~jelnioa, puškall'n.ica, termin je taLijanskog po,rijekla (ba-
lestriera) . Kod nas se javlja 1387 (Dinić Act.a II, 339/33), a u obliku 
balisteria, f, 1361 (Monum. Rag. 65/20) 
barbachanum, n, = vanjska utvrda, barbak,an također je termin talijanskog 
porijekla (ba.rbaoane) koji se kod nrus javlja u kasnom srednjem v.ij.eku, 
1414 (Ljubić, Listine VII, 170/7) 
oastia, f, = utvtrda, tvrđava, toranj, javlja se u Zadru 1348 (Codex XI , 445/fl, 
također i u obli!ku bastida 1350. u opisu opsade Zadm (Ops~dio I.aOC. 395 
b/44) 
bastiola = mala tvrđava, mala utvrda, Javlja se 1346 (Ljubić, Listine 317/1) 
batifollum, n, = utvrda, drvena kula, tal. porijekla, također se spom~nje u 
opisu opsade Zadra 1350 (batifolle) (Obs1dio I·adr. 416/6) 
batifredus, m, = utvrda, toranj, također taJ. pocijek1a (batLi.fredo) javlja se 
u Dubrov.niku 1336 (Monum. Rag. II , 363/27), takoder i u obliku bute-
fredus, m, 1362 (Mon.um. Rag. III, 187/23), te buttifredum, n , 1350 (Lju-
bić Lis.tiJne LLI, 202/16) 
berdesea, f, = bPatnik, drvena kula talijanskog je porijekla (bertesca,) javlja 
se 1361 (Mon:um. Rag. III , 127/26), t{;akođer i u obliku berdess.a, f, 135H 
Monum. Rll!g. II, 207/5), bordescu, .f, 1362 (Manum. Rag. III, 202/28), te 
bordessa, f, 1358 (Monum. Rag. II , 207/ 2), bertesca, f, 1398 (Ljubić, Lis-
iline IV, 416/26), a bertesta, f, 1424 (Ljubti.ć wtine VIII, 144/ 34) 
castellettum, n, = mala utvrda, talijanskog porijek1a (castellotto), javlja se 
1393 (VZA 6/1904 44/39), a u obliku c,fls~ilarium, n, od latt. castellum 1361) 
(Stajt. Insulea 418/23) 
chamanta, f, = podzemna građevina uz bok bran.ik,a, dolazi kao deformacija 
talijanske riječi oasamatta, a javlja se 1345 (Ljubić, Listine II, 288/3) , ta-
kođer i u obliku chamata, f, "iste godine (Ljubić, Listine III, 288/27) 
chastellum, n, - utVlrda je vulgarizi,rani oblik od castellum, a javlja se 1343 
(Monum. Rag. I 137/44) 
chastellum, n , = utvrda j e vulgarizirani oblik od castellum, a javlja se 1343 
se javlj•a 1347 u Dubmvmku (Monum. Rag. I, 262/ 16) 
citatella, f, = kula, tvrđava talijanskog je porijekla (cl.ttadella) a javlja se 1378 
(Monum. Rag. IV, 182/13, u oblicima azmijenjenog korijena civitadella , 
f , civitatela, f, civitateUa, f i civitella, f, javlja se u srednjovj ekovnim 
dokumentima, ugla.vnO!m na dubmvačkom području 1386, 1383, 1292 g. 
(Lexioon, I, 229) 
delapena, f, = za1tvorska kula, potječe od ttalijaJ1skog »de la pena«. a spo-
minje se 1350. u Dubro•vniku (Monum. Rag. II, 112/39) 
fortalicium, n , = utvrda, utvrđenje , tvrđava, u srednjovjekovnim isprava-
ma XIII, XIV i XV st. javlja se u nizu ob1ikovnih varijanti: fortalitia , 
f, fortalicia, f, fortaliza, f, jiortilitium, f, fortilicium, f, fortillitium, n, forti-
litia, f, fortelicia, f, fortelicium, n , fortellicia, f, jo1·teresca, f, jo1•tericia, f, 
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fortareze, f. (Lexioon III, 476-7), te s istim značenjem također i forcia, f, 
u Dubrovniku 1417 (Dipl. Rag. 742/32) 
fossatum, n, = ja.rak, opkop javlja se 1244. i 1256 (Codex IV, 264/25 i V, 
17/11), a ta:kođer u jednoj ispravi iz 1349. u muškom rodu (fossatus, m, 
Monwn. Rag. II, 74/72); s istim značenjem javlja se u terminu fossum, 
n, 1380 (Dinić Aota I, 14/27) fossile, m, (Stat. Justinopolis, 300 b/ll -
XII, XV s.t.), te u terminu foxaLus, m, koji je talijanskog porijekla 
(foosartlo, Sta<t. lust. 8 a/2), te u deminultivu jossula, f, 1355 (Codex Xli, 
278/30) 
merlus, m, = ZJUbac, ktru!liište (taJ;idanskog po['ijekla) zida, spomjnje se (mer· 
lo) (Monwn. Rag. I, 7/45), također i u obliku merllus, m, 1381 (Dinić 
Aota I, 158/15), odnosno kčl() glagol merlare = utwcliti kruništem, 1382 
(Dir.uić, Aota 1260/41) 
mira = promatračnica, čalrdak talijanskog je porijekla (od mira['e), a javlja 
se u kocčulanskom sbartluttlu (Stat. Cocz. 89/6) 
muralia, f, = zidina, također se pretežno odnosi na obrambeno graditeljstvo 
a potječe od taJiijanskog murag}ja. JavlJa se u brojnim aspravama XIV 
i XV st. još u oblicima muralea, I, muraglla, f, muragla, f (Lexicon IV, 
750) 
portageta, f, = ča.rdak, deformirani je termin latinskog portagellum a spo-
minje se 1357 (M:onum. Rag. II, 189/15) 
pans lev.ator = p~rebni most, javlja se 1347 (Ljubić, Listine, 23/30) 
vaUatio, m, = Ultvrda, Ultvrđenje, ja;vlja se 1350 (Obsidio Iadr. 389 b/13) 
_ Nađbrojniji su pak srednjovjekovn~ termini koj~ se odnose na stambenu 
vrhitekturu, u kiojQj opet svojim bro•jem i raznolikošću na prvom mjesLU 
dolazi naziv za kuću, dom i palaču: 
Uz već spOiffienurte te.rmine grčkog pomjekla kći!O što su camarda, came-
rada i doma javljaju se u brojnim srednjovjekovnim dokumentima latinske 
i ta1ijanske imenli.ce: 
abitacio, m, = sj.ediŠiie (od lat. habitatio) 1383 (Dinić, Acta I, 355/24) 
campana, f, = kolilba, od talJijanskog ca.panna, campana, 1355 (Ref. Rag. 
14/18) 
casa, f, = kuća ~tal.), 1214 (Oodex III, 128/37) , također i u nizu derivata 
casetta, f, i caseta, f, 1339 i 1346 (Raf. Hag. 72/5 i Monum. Rag. I, 
225/29) , cosata, f, (sa značenjem drvene kućice), 1336 (Monum. Rag. II, 
363/23), c.11senum, n (kućica, klijet) , 1326 (Manum. Catar. 26/46), casa-
mentum, n , (tal. casamento) 1232 (Codex III, 366/26), casannitum, n, 
casanitum, n, (kućica) 1271 (Mon. Trag. I , 233/10), casale, m, (s više zna-
renja, od kojih se jedno odnooi na kuću i kućicu, kako poka~uje niz 
!isprava riz XIII i XIV st., Lexicon I, 186-7) 
curia, f, = kuća, palača, dvor, 1174, 1220 (Codex II, 135/22, III, 179/17), 
1382 (Dinić, Acta I, 234/15), ,1Jak·ođer i u obliku curtis, m, 1119. sa znaće­
njem dvorište (Oodex II, 31/3), 1337 (Oodex X, 341/14), te u XV st. u 
Šliibenskarn Sta.tllltu (Srtat. Siben. 165/27) 
domus = kuća u brojnim ispravama kro·z oije1i srednji vijek (Codex II-
-XV) , te u deminuhvu domuncula, I, 1378 (Monum. Rag. IV, 1764) 
furnus, n , = kuća, ognjište, 1335 (Monum. Rag. 357 l 47) 
gabana, f, = koliba, kuća od tal. capanna, XV st. (Stat. S iben. 157 v/16) 
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gaifus, m, = 1kućica (također i terasa) od starog talijanskog termina ga.ijns 
javlja se u Dalmaci~i još i u oblidima gayjus, gayphus !i gayphum (Lexicon 
III, 497) 
habitaculum, n, = s1tan, dom, kuća spoaninje se u XIII st. u ikronic~ Tome 
Arhiiđalkona (Hist. Salon. 32/ 4) 
hospicium, n, = lkuća 1314 (Codex VIII, 349/12) 
ovile, m, = ovČJ<wnica, u kojoj zimuje sa stokom, 1331 (Stat. Brach. 66/28) 
palacium, n, = palača, dvor, 1221 (Monum. Trag. I/2), također i u obliaima 
palachium, palactium, n, te polatia (S'iš[ć, Ljetopis 324/25), u deminutirvu 
palatioulum 1279 (Monum. Trag. I/2 238/32), te pallantheum, n, sa znače­
njem prostrane pail.ače (XIII st., Hislt. Salon. 11/10) 
palearium, n, = kućica pokrivena slamom, 1272 (Stalt. Rag. 145/3) 
sala, f, = palača, d:vorana, zbornica, 1349 (Manum. Rag.) 
sedilium, n,= seoska kuća, 1370 (M~cel~anea, II-IV 17/5) 
sella, f, = kmetska kuća, 1215 (Codex III, 132/13) 
starea, f, = stan, dom, od talijanskog glagola stare (Ljubić, Listine III. 155/14) 
iz 1347. 
Veoma su brojni i srednjovjekovni nazi,vi za dijelove kuća, pro&tomo-
-funkcionalne ili pak arhitektonsko-konstruktivne. Najčešći su prootorno-funk-
oionalni termini stambene arhitekture u sTednjem vijeku. 
amblitus, = terasa pred !kućom na koju vode stepenice, javlda se kao građevni 
termin (s pridjevom »lomgobard'iscus«) samo u dubrovačkom !kraju, 1272. 
u dubrOIVačkom Statutu (Stat. Rag. 110/40)31 a u oblikru amblatus, m, javlja 
se 1297 (Codex VII, 289/13) 
anetum, n, = predvorje, trijem (Codex VII, 89/13) 
anticamera, f , = predsoblje (tal. termin) spominje se 1357. (Ljubić, Lisltine 
341/32) 
balchio, m, = balkon (tal. baJcone) javlja se i u oblicilma balco, m, balconu.:>, 
m, i balchionus, m, listo kao i balconata, f, u dokumentima XIII 'i XIV st. 
(Lexicon I, 94) 
balatura, f, = terasa uz kuću s vam.jsikim stubištem, balatura, potječe od 
laJtinstke riječi bellatorium sa značenjem obrambene terase sa stubištem, 
kasnije preuzet od stambene i crkv-ene arhitekture ~tal. baJlato~o); u tom 
obliku javLja se 1220. (Codex III, 179/19). te u oblicima balatorium, n, 
baladorium, n, balatoria, f, li balladurium, n, u XIV st.32 (Lexicon I, 94) 
bugna, f, = sobičak u podrumu, spominlje se 1258. u ddkumentu o spliltskom 
arhiđakonu Tomi (Codex V, 103/31), te 1397 (Farla.ti 343 a/15) 
cagnolus, m, = stubište, iSkrivljeni je derlivat taltijansike riječi scaglione, a 
jav1ja se u XIV st. u Sibeniku (Sta1t. &ben. 169/6) li u Kotoru (Monum. 
Catar. 404/35, 37) 
camerinus, n, = mala soba. potječe od talijanske riječi camerino, a javlja se 
1377 (Codex XV, 331/31); istog je značenja i camerula, f, (od tal. camerella) 
iz 1338 (Codex X, 395/12) 
canova, f, = konoba, vinSk'i podrr-um, talijanskog je porlijekla (venecijanski: 
caneva), javlja se u bwjnim dokumentima XIII a XIV st. u razltičitim 
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oblicima canoua, f, canaba, f, canapa, f, canava, f, camaua, f, canepa, f, 
caneva, f, caneua, f, canipa, f, caniva, f, caniua, f, canupa, f (Lexicon l, 
166/7) 
caifus, m, = terasa (od venecijansk1og termina gaifus), 1270 (Sta.t. Rag. 112/2) 
cova, f, = podrum, 1313 (Monunn. Rag. I, 37 /29) 
clycium, n (ili clycius, m) = spremnica, 1237 (Codex IV, 30/1) 
cochina, f, = kuhiim.ja, javlja se u TDogiru 1271, Dubrovniku u oblicima coquina 
i choquina 1272 (Sta't. Rag. 111/40), 1310 kao quoquina (OJdex VIII. 
269/37) 
corridorium, n, = hodnik, od tal. corrri<tire, 1350 (Ljubić Lis t'ine 202/22), a u 
XV st. javlja se i u oblliku curodonum, n, (Ljubić, Listine IX, 278/2, 
1448. g.) 
curtile, m, = dvorlište. predvorje, potječe od tal. cortlile, a javlja se 1276 (Codex 
VI, 167 /6) 
gradata, f, = stepenište od tal. gradinata, 1360 (Stat. Isolae 160/31). Istog je 
korijena i =ačenja i gradile ikao sta.ri il:ailijanskii termin, koji potječe od 
latinskog gradus, a javJ.lja se u XII-XIV st. (Stat. Justinopolis 16/37) 
logia, f, = loža, trijem, jruvlja se u dubroiVaakom Statutu 1272. i u TI!izu drugih 
<isprava XIII i XIV st. u raznim oblieilma lagea, lobia, locia, lodia, locca, 
laca, loza, lozia, logya, loia (f) (Lexicon, IV, 672-3). U deminutivu loceta 
od venecijanskog lozeta javlja se 1334 (Ljubić, Listine V, 264/7, a v 
XV st. logiola, f, (De Divertsis 46/14, 1440) 
mezaninus, m, = polulkat, meza.nin, od tal. mezzanino, ja'Vlja se u obliku 
mecanino 1367 (Tadić 175/27) 
padioulum, n, = mali ba:lkon, deformirani je oblik od lat. podioh.1m, a javlja 
se 1347 (Codex XI, 354/37) 
palmentum, n , = sprat, kat potječe od lat. pav,imentum (pod), a javlja se 1264 
(Mon. T'rag. I/1 44/42) ii 1326 (Manum. Catar. 70/17), te u obliku pamentum 
1272 (Mon. Trag. I/1 94/39), ,te 1312 (Codex VIII , 304/18). Za isto značenje 
javlja se i termin pavimentum, n, (Mon. Trag. I/1 318, 45). 
paristatica, = prediVor\je. ulcw;, 1220 (Codex III, 179/21) 
pergolum = ba]kon (a:li također i sa =a.čenjem crkvene propovjedaonice) 
prema ta1ijanskom pergolo, jaiVlja se 1327 (Manum. Cart;ar. 163/10) 
pocolum = balkon, trijem, od ven. pooo 1285 (Chart. Piran. 244/28) 
porthegus = trijem, gaJenja, potječe od venecija.ns\kog portego, a javlja se 
1355 (Codex XII, 297 /7), također i kao porthego u jednoj ispravti iste 
godline (Tadić, Građa I, 14/7) 
porticaele = trijem, talijanSki termlin, a javlja se 1239 (Codex IV, 89/1) u 
ispraiV'i iz 1330. nalazimo ,termin sporticus (tal. sportice) za isto značenje 
(Codex VIII, 374/33) 
prufellum = tri(jem 1292 (Codex VII, 89/13) 
pusterla = stražnja, sporedna vrata, 1345 (Manum. Rag. I, 185/2) također i 
u oblliku pusterula, 1270 (Codex 1270). 
stanca = soba, od ta.lijanBikog stanza, 1355 (Codex XII , 312/10) 
teraza = terasa od ta.l. terrazzo, 1334-1335 (Ljubić, Lis:tline V, 249/19) 
vadrile = baJkon, također u oblicima uadrile, vidrile, vatrile, vatrilum, u 
srednjovjeikOIVnim isp1ravama XIII i XIV st. (Lexioon VII, 1231) 
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Brojni su i termin~ koji se odnose na pojed~ne arhitektonske odnosno 
konstrukcijske dijelove zgrade. To su npr.: 
ascitum, n, = pregradni zid, ošit (od Ital. a.ssilto), 1322 (Codex X, 55/7) istog je 
portijakJa i assidus, m , = drvena stijena, a javlja se 1272 (Stat. Rag. 119/ 6) 
architus, m , = SIVod, luk, 1387 (Dilnlić, Acta II, 348/ 39) u obliku archetus (mali 
S/VOd) javlja se 1347 (Mon. Rag. I, 262/14) 
archivoltus, m, = svod, tri!jem (tal. archivolto), 1272 (Slat. Rag. 112/34), ali i 
sa zmačenjern presvođenog mosta, lko[ji spaja susjedne kuće, što je kaJraikte-
ristična pojava u srednjovjekovnim grr-adO'V'ima, a spominje se taikođer u 
dubr01vačkom Statutu ~z 1272 (Stat. Rag. 114/39) 
cantonus, m, = ugao kuće , od tal. cantone, ja:vlja se 1427, i u obliiku canta 
(-oruis, m) 1347 (M()(llum. Rag. I, 262/20) , a kao cantonata, f, (tal.) 1381 
(Dinić, Acta I , 158/11) 
cayba, f, = strop, 1345 (Mol!lum. Rag. I, 171/31) 
celum, n , = strop, od lat. cealum, 1229 (S-pisi dubr. kancelarije, 25/23) 
colona, f, = situp (taJ. colonna) 1328 (Codex IX, 437 / 11) 
costratum, n, = pod, 1335 (Monum. Catar. 404/32) 
coperta, f, = 1krov (tal.), taikođer i cohoperta, f, 1381. i 1326 (Dinić, Acta I, 
118/18-9, Monum. Catar. 70/ 24, 25), a u obli1ku copertum, f, (tal. 1274 
(Mon. Trag. I / 2 64/4) , te covertura, f, 1318 (Monum. Rag. II, 314/4) 
culmus, m, = kro~, zid (od lat. (od lat. oulmen), sporrninje se 1279 (Codex VI, 
286/14) 
dens, m, = izbočeni dio rzgrade (zub), 1312 (Stat. spal. 217 /17) 
dutria, f, = žlijeb (od la,t. ducere) 1339 (472 /16) 
jacata, f , = pročelje , 1273 (Mon. Trag. I , 486/32) (u Lexioonu Latinitatis, II str. 
441, te.-mlin je nerarzjašnjen, ali blismo iz konteks,ta . . . »bene guardare 
galionem magnum comunis et parvum et facatam que stat vndeque prope 
ips.os colivnes« ... , mogli zalključiti da je možda riječ o nelkorn pročelju) 
fenestrella, f, = prowrčić (tal. fines trella), 1405 (Tasić, g;rađa I, 53/7); u obliku 
finistra, f, javlja se 1376 (Ref. Rag. 110/14) 
josulus, m , = žlijeb, kanal, XII-XV st. (Stat. Justilnopolis 8a/27) 
fumans = dimnjaik, dijev za od'Vod dima, spominje se 1312. u Sphltu (Stat. 
spal. 7 /3), a u obliku fumarium, Ill, fumarium, n, i fUiffiorium u dokumen-
tima XIII i XIV st. (Monum. T~rag. I/1 , 55/ 3, Codex XII 650/ 5) 
frontata, f , = pročelje, 1330. Monum. Catar. 180/3; u obliku fronteria 1297 
(Codex VII, 289/17), te .frontispicium, n, (od tal. frontispizio) 1312 (Stat. 
SpaJ.. 217 /23) li fronspicu 1274 (Mon. Trag. 8/32) 
grunda, f, = nadistrešrui.ca, kroVIlli žlijeb, 1289 (VZA I/1899) 
mezzalinus, m, = zajedničlk,i zid između dvije lkuće, 1469 (Tadić, Građa 246/29) 
murus sedilis = temeljni zid, 1232 (Codex III , 366/25) 
mutellus = konzola , potporanj (lat. mutuJuls, m) 1272 (Mon. T rag. I / 1. 292/26) 
palastratica = dovratm'ik, 1272 (Mon. Trag. I /1 281/18) 
palestrata = stup, 1361 (Monum. Rag. III , 105/11) 
palomba, f, = d~o kuće newtvrđene fllll1kcije, spommje se 1330 (Jiirečelk, 91/3) 
panara, f, = izbočenti (stršeći) dio kuće, i~azilto je venecijan..c;,ki termlin (pana~·a 
= naso), a ja,vlja se 1292 (Mon. Trag. I / 2, 278 /30) 
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paries = zid, s,trana 1272 (Stat. Rag. 151/35) 
pilastrum = pilootar, stup uza zid (taL plilastro) , 1379 (Monum. Rag. IV, 240/30) 
pinaculum, n, = vrh zgrade, (tal. pinacoJ.o), XIII st. (Nov;ak, Zadar. kart. 243/7) 
piUonus = kolona, stup, tal. pilane, 1305 (46/ 14), tatkođer i piUus 1431 (Stat. 
Polae 280/20) 
portaletta = mala vrata, također i kao portaletum, m, 1366 (Monum. Rag. IV, 
52/20), te portellus 1380 (Dinić, Acta I , 46/21) , portuncula 1350 (Obsidio 
I a dr. 408/ 42) 
posta = vratno ili prozornko :krilo (od tal. impOlSta) 1272 (Monum. Trag I/2) 
spongia = zidani temelj , podnožje, 1388 (Dinić , Acta II , 447 /2) 
spiculum = zabat, 1272 (Monum. Trag. I/2 24/25) 
sufficta, f, = strop, (od tal. soffitto), 1340 (Codex X, 542/33) 
tectinium, n, = lkt!'CN, 1333 (Chart. Piran II/e, 301/31) 
vetar = potporanj. pmpomi zid, 1360 (Stat. InsUilae II/158/21) 
voltus, m , = svod, arkada (taJ. volto) 1301, Chart. Piran II / a 31 / 18. Javlja sc 
još i Ikao volta, f, 1357 (Manum. Rag. II , 189/16), uolta 1268 (Codex V, 
470/35) 
U srednjovjekovnim ispravama nailazimo .i na nazive predmeta kućnog 
namještaja. Tako se npr. spominje: 
a1·bancum, n , = namještaj , pokućstvo u ispra;vi iz 1272 (Mon . Trag. I/1, 213/42) 
coltrina, f, = zavjesa (tal. zavjesa (tal. coltrina) 1281 (Codex VI, 391/16) 
fornicus, m , = peć, 1313 (Monum. Rag. I , 18/5), također j u obliku fomus, m, 
1272 (Stat. Rag. 111/3) 
lapeca, f , = u.rnfuvacmi.k, kotao, od venecijanskog laverzo, 1281 (Spisi dubr. 
kancelarije 150/10), također i rkao lapecus, m, 1279 (spisi dubr. tkancelarije 
20/38), a nalazimo u IstJri za isti pojam i termin laveco 1290. g. (Charl. 
Piran. 268/3) 
massa1·iticum, n, = lkućne po1Jl'epštine, kućni namještaj, potječe od talijanSkog 
massarizia, masse1iitiacoia) , a naJazimo ga u nizu IspraiVa XIV i XV sl., 
također i u oblicima masariticum, n , massaraticum, n , massaraxaticum, n 
te massaritia, f, massarizia, f, massaricia, f, masaritia, f, masaricia, f, 
masarizia, f, masericia, f, maserizium, n (Lexioon. IV, 708-9) 
pocium, n , = bunar, od talijanslmg pozwo 1382 (Dinić, Acta I, 270/21) 
scanulum, n , = klupica, 1350 (Obs:idi10 Iadr. 420 a/42) 
Sr·ednijovjeko;vne isprave iz razdoblja autonomnih dalmatinskih !komuna 
bilježe i niz termina koji se odnose i na druge vrste građevina osim kuća i 
palača, crkava i utvrda. Ovdje spadaju: 
aquimola, f, = vodeni mliLn ~talkođer i :kao aquimolia. aquimoma) 1312 (Codex 
VIII, 309/21. Codex II, 86/33) 
aresta, f , = zaltvor, (od >talijanskog aresto) 1374 (Codex XV, 85/9) 
arsenatus, m, = arsenal, brodogradilište, u niizu ;isprava XIV i XV st. (Lexicon 
I, 71), također i tkao arsanatus, arzanatus, arzanates, arzenale, arsena, 
arssena, arsinale, arsana 
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baccaria, f, = mesnica, od tal. beccaria, također d u oblicima bachaTia, becaria, 
beccaharia, becharia, bicaria, biccaria, bicharia, (f) javlja se u brojnim 
dokumentima srednjeg vijeka XIV st. (Lexioon I, 111) 
cavalarium, n, = konjušnica, konjska staja, od tal. catva1lo, 1334 (Codex X, 
158/4) 
cisterna, f, = podzemno skladište vode, oisterna, 1357 (Monum. Rag. II, 182/27), 
1357 (Stat. Trag. 198/17), također i gisterna, f, 1289 (VZA 3/1901 , 135/35) 
i gusterna, f, 1352 (Codex XII, 86/4) 
clibanus, m, = k>rušna peć, jarvlja se u starom taLijanskom u obliku clibano, 
1228, (Codex III, 305/4) 
comunitas, f, = općimslka 1kuća, kuća gradslkog kneza (komesa), 1410 (Ljubić , 
ListiJne VI , 83/6) 
dohan.a, f, = cacina.rnioa, od tal. dog.ana, 1399 (Ljubić, Listine 417 /39) 
fontana, f, = česma, fontana, tal. fontana, također u obLicima fontanna i 
funtana , (f) , 1164 (Codex II, 99/34), te u deminutivu fc:m:tanella, f, sa znače­
njem: mali izvor, 1263 (Mon. Trag. I/1 , 7 /8) 
fonticum, n, = općlinsika ~1tnica, fundiik , zg;rada za pohranu trgovačke robe, 
taliđanski fondaoo, javlja se u brojnim ispra:vama XIII i XIV st. (Lexicon 
II, 470), također i kao: fonthicum, fondachum, fondecum, fondegum, fondi-
chum, fondicum, fontagum, fontecum, fontegum, fontigum, fundicum, fun-
dichum, funticum, fundachum, fundacum, fundegum (n) 
frasceta, f, = sjenica, tal. frascato, spominje se u d okument'i ma XII-XVI st., 
još kao fraschata, frascaria (f), frascale, frascatus (m) 
hospitale, n, = bolnica, ubožnica, 1220 (Codex III, 182/7) 
hostaria, f , = krčma, prenoćište , od venecijanskog ostaria, 1307 (Stat. Pirani 
159/9) 
infirmaria, f, = bolnica, od tal. infermaria, 1354 (Tadić , Građa I , 15/5) 
laboretum, n, = rad'ian:ica, 1343 (Monum. Rag. I, 143/19) 
mecellum, n, = mesarnica, još i kao maccellum, n, macella, f, macellus, m, 
1256 (stat. Curz. 122/16) 
macina, f, = mllin, ŽIWanj, 1304 (Codex VIII, 77 /31) 
magazenus, m, = Skladlište, magazin, tal. magazzino, ven. magazen, javlja se 
u XIII i XIV st. u brojnim oblicima: magazin us, magacin us, magacinus, 
magacenus, maghacenus, magagenus (m) (Lexioon IV, 682) 
masaria, f, = majur, gospodarske zgrade, (ven. masaria) , 1358 (Manum. Rag. 
II, 228/30) 
molendinum, n , = mlin, još u obl'icima: molendinum- molenclum, molendinus, 
(n), molendina (Lexicon IV, 737), te molenum, n, od tal. malino, 123;) 
(Acta Rag. 140/10) 
molumentum, n , = spomenlifk, umjesto: monumentum, 1326 (Jirečal{ 84/47) 
ospitale, n, = bolnica, ubožnica, 1200 (Codex 346/35) 
ostaria, f, = krčma, prenoćište, ve. ootaria, 1356 (Monum. Rag. II , 163/ 18) 
panateria, f, = pekaT'Ilioa, tal. panat:te.r!ia, 1347 (Monum. Rag. I, 256/19) 
panchogolaria, f , = pekam.ica, od tal. panicoucula = pe!karn'ica, 1334-5 (Lju-
bić, Listine V , 229/34, 1360 Stat. Insulae II, 156/25) 
pergula, f, = vrtna kućica, tal. pergola, 1272 (Stat. Rag. 180/5) 
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~ tatio, n , = dućan, štacun, 1272, S/tat. Rag. 60/ 28 , 1293 (Codex VII 162/17), 
također i kao: stacio, staccio, stachio, sthaceo, sthacio (n) 
Mnoge srednjovjekovne isprave iz ra.zdoblja dalma•tinsk:ih autonomnih 
komuna d onooe ·i nazive za infrastrukturu (ceste, trgove, ulice, kanale, vodovod 
i druge objekte i uređaje niskogradnje) . Tako nailazimo na : 
andmna, f, = sJ.ijepa ulica , tijesna ulica, od grčikog andron i talijanskog and-
rone. a javlja se 1272 (Monuan. Rag. II, 243 / 27) također i u deminutivu, 
1452 (Zj ačić I /2, 143/2). 
Druga značenja za isti termin su: natlkr'iti prootor uz lk uću . te zahod, 1360 
(Stat. insulae II , 158/9) 
aquarium, n , = kanal, p Jtok, 1137 (Chart. Piran . 3/2) 
armaTUm, n , = podzemnJ kanal , kloaka, 1271 (Monum. Trag. I / 1 281/7) 
argerus, m, = n aSiip, brana, 1357 (Monum. Rag. II. 203 / 4-5) , još kao argerl!, 
arcer i arcerius (m) 
calla, f. = put , staza, 1284 (Codex VI , 491/19) u muškom .rodu caLius, m, 
označava prolaz, tijesnu ulicu, 1384 (Dinić. Acta, II , 68/3) 
cammitus, an, = uski prolaz, ikilančić među kućama, 1312, Stat. spal. 219/16 
caminns, m, = put. sta!la, 1356 (Manum. Rag. II , 149/21) talkođer i kao camina. 
f, 1332 (Co:lex X , 24 / 14) 
can·aria, f. = ·kolnik, od taJ. carraia, javlja se u XIV st. (366 / 17 Stat. Arbi) 
cardinum, n, = vrt, tal. g'iard:ino, 1344 (Codex XI , 165/ 30) 
cam!;are!;a, f, = ,kolovoz, !kolni put, 1283 (Chart. Piran.) 
cloaca = zahod, odvodni kanal zahoda, spominje se u mnogim ispravama 
XIII i XIV st . (Lexicon II , 234/5) 
cavata, f, = jarak, graba. 1349 (Monum. Rag. II, 74 /44), također i kao cauata, f 
c;elega, f, = suhw.id. 1363 (Ma num. Rag. III. 263/67) 
colchum, n , = zemljiš-te ograđeno u dom ili plotom. 1363 (Manum. Rag. III. 
310/34) 
colonia, f, = zemljište ograđeno stupOIVima, 1312 (Stat. spal. 207 /12) , još i 
columnia, colompnia, (f), 1338 (Codex X , 432/32) 
conductum, n , = kanal, c1jev, odvod, 1431 (Stat. Poiae 180/32) , kao condustus, 
m. = vodovod, prokop, javlja se u XIII st. (Novak, Zadar. !kart. 265/II), a 
sa značenj em zahodskog kanala, 1381 (Dinić , Acta I, 147/3) 
contmda, f, = UJlica. gradska četvrt, 1306 (Codex VIII , 125/34), kao contrata, 
f, 1272 (Staf:. Rag. 179/33) , te contracta, f, 1343 (Ljubić , LiiStine II , 196/24) 
gai = ograda. plot, nedekli nirau uća imenica, Ikoja se u s11ednjovjekovnom 
latinskom javlja kao gadiiS, a u starom francuskom ikao ha ie, spolTIIinje se 
1256 (Stat. Curz. 91/17) 
gettus, m, = nas-i p. gat. od tal. gettare, 1347 (Monum. Rag. I, 268/44) 
lapidosum, n, = popločano zemljište, plokita, 1397 (Farlati III , 344 a/5) 
lavellus, m, = potkućnica , komadić zemlje, 1245. (Codex IV, 267/15) 
mecera, f. = suhozid, 1272 (Stat. Rag. 116/9) , ja!Vl]a ISe još u mnogim oblicim-1 
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kao mace1-ies. macen·ea, masseria, mase1'ia, mascera, masera, maxeria (Lexi-
con IV. 679, 709) 
moy = gat, lukobran, nedekiliinirajuća ~menica, 1348 (Ljubić, Li.stine III, 53 / 8) 
mulus, m, = gat, luJwbi1an, od tal. molo, 1257 (Codex V, 67/16), kcw mullus, 
m, 1256 (S.tat. Curz. 13/8) 
placatus, m, = popločen kamearim pločama, 1271 (Oodex V, 582/34), u obliku 
plancatus, m, 1312 (Stat. Spal. 195/8) 
ruga, f, = ulica, rtrg, 1259 (Codex IV, 377 /29) 
salagiata, f, = popločana ulica, od 'V1e. salizada, 1356 (Monum. Rag. II, 164/20), 
'talkođer i u brojnim varijacijama ikao saLU;ata, sallic;ata, salicata, sal0giata, 
salliata, salexata (f), salizatum, n, u ispravama XIV st. (Le~icon VI, 1029) , 
'te salic;atura, f = popločenje) 1289 (VZA 3/1901, 43/41) 
sbaraleum, n, = ograda (od tal. sbarra) 1411 (Ljublić, Listine VI. 180/13) 
strata, f, = javni put, cesta, od tal. strada, 1256 (Codex VII, 167 /20) 
sticatum, n, = nasip, od tal. steccarto, 1350 (Obsidio Iadr. 398a/8), a javlja se 
još i ikao sticata, f, sticatus, m. 
Građevinskoj terminologiji pripadaju brojni glagoli i imenice koj~ se 
odnose na postupak gradenj•a. U srednjovjekovnim ispravama naJlazimo na 
mnoge pojmove kao što su: 
actatio, m, = uređenje, popravak, a potječe iz Sirednjovjekovnog latinskog 
actare i aptare (popravak); nalazimo ga 1272 (Mon. Trag. I/1 360/19) 
canterium, n, = gradliJlište, taJ. canrtiere, 1388 (Ljub'ić , Listine IV, 257 /19) 
casatio, m, = gradnja kuće, 1331 (Monum .Catar. 244/20) 
circummurare = ograditi zidom, 1250 (Codex IV. 426/8) 
con{;a, f, = obnorva, popravak, (od ven. conza), 1379 (Mon um. Rag. IV, 199/45; 
od toga slijede i termini kao što su conc;atura, f, (tal. conciatura, ven. 
conzadura) 1291 (Chart. Piran. 272/3) , te conzm·e, u XV st. (Stat. Les. 
188/21) 
constitucio, n, = izgradnja, 1272 (Stat. Rag. 189/11) 
convallare = opkoliti nasdipom, oko 1350 (Ops:i.ctio Ladr. 388 b/9) 
fabrica, f, = gradnja, zdanj•e, 1350 (Monum. Rag. II, 93/29) 
fondamentare = postavim temelj (od taJ. fo.ndamento), 1358 (Stat. Plimni 
193/29) 
laborare = sa,g11adiilti, 1272 (Stat. Rag. 198/40) 
murare = obooalti , sagi1adi,ti, 1285 (Codex VI, 526/31), 1369 (Codex XIV 
216/3), te muratio, n, = zdanje, podizanje zido'.'a, 1323 (Moruum. Rag. I, 
74/12) 
salizare = pop1očati. kamenOIID .ili opekom (od ven. salizar) u is.pmvama, XIV 
Sit. (Lexioon VI, 1030) 
smarare = hmpavo klesati kamen, 1382 (Dinić Acta I, 27/333) 
smartare = tesat~, prema srednjovjekoiVnOiffi laJti.nskom martus = malleus, 
1331 (Monum. Catar. 289/32) 
slruccio, n, = g,radnja, podizanje, vakođer i kao structio 1304. (Codex VIII, 
74/17) 
subvoltare = podiz;ati svodKJim, 1313 (Monum. Rag. I, 31/24) 
tabulare = izrčliditi drven.i pod, 1380 (D.tnlić Aota I, 20/8) 
voltare = nadsvodli1Ji, 1269, Codex V, 500/3) 
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Mnoge isprav·e iz srednjeg vijeka donose i nazive građevinskih alata, 
materijala i konstrukcija. OdabraLi smo kao karakteristične: 
adra, f, = kJamen, stijena, XIII st. (Hisit. Sal. 5/17) 
armatura, f, = drvena kJc:mstrukcida, 1326 (Monum. Oatar. 70/21) 
agudus, m , = čavao, od l~t. agutus, a j<wlja se i kao agutus, m, 1382 (Di-
nić, Act·a I, 106/13) 
orgagnum, n, = stroj za dizanje tereta, wHo, 1313 (Monum. Rag. I 89/18), 
te 1386 (Dini.ć Acta II 267/11) 
artificium, n, = aJa/t, ol'uđe, 1322 (Start. Trag. 37/28) 
assile = da&čica za pokrivanje krova (Ital. naziv), 1333 (Monum. Ca,tar. 361/31) 
badile, m, = lopata (tal. nazirv), 1478 (Stat. Curz. 155/10) 
baburtium, n, = mala greda., XIV st. (Ji:reček 89/11) 
c.rllcaria, f, = vapnenica, u mnogim i.spTa.VIam.a XIII i XIV st. (Lexicon I, 14.!!), 
calcinm·ia, f, 1272 (Stat. Rag. 10/37) , calcinarium, n, 1335 (Ref. Rag. 24/3) 
sa značenjem jame za gašenje v,apna 
cantanella, f, = greda, baJvan (tal. canltinella), 1326 (Monum. Catar. 70/20), 
cantinella, f , 1393 (Tadić, Građa I, 43/20) 
c;apa, f. = motika, od tal. zappa, još i kao zapa, f, 1272 (Stat. Rag. 116/12), 
1359 (Monum. Rag. Il, 288/7) 
chabrucium, n , = g1reda, g1redioa, XIV st. (Stialt. Ca.th. 128/8) 
cuppus = crijep, tegula, od tal. ooppo i ven. copo, 1302 (Ljubić, Listine l. 
223/25), još u oblricima cupus, m i chuppus, m, te coppus, m, i copus, m, 
1342 (Codex Xl, 18/30) 
dekatorium = motika, 1285 (Mon. Trag. 1/2 246/22) 
lapis (m) coctus = pečena opeka, cig:la, 1307 (223/25), te lapis cottus, 1327 
(Ljubić, Ustine l, 370/9) 
lavra f, = opeka, 1307 (Start. Pirani, 114/20) 
lignamen, n, = drvena gr<ađa, drvenarija , od lat. lignum, tal. legname, 1272 
(Sifiait. Rag. 113/5) 
l igo (ond:s, m) = motika, 1376 (Manum. Zagr. V, 72/18, te glagoli: ligonicare, 
ligonizare i ligonare = kopati, 1256 (Stat. CUJrz. 118/8) 
uzanaria, f , = sjekiira, još i kao manara, maneria, magnaria (f) , 1256 (Stat. 
CUJrz. 92/8 i Codex IX, 57/4 1360; MoiliUm. Rag. III, 38/18) 
martellus, n, - čekić, maij, od >tal. maJl'ltello, 1291 (Cha.rt. Pilrani, 272 13) 
mato (anis, m) = opeka, cigla, 1313 (Monum. Rag. V, 114/28, 1381; Ljubić, Lis-
tine, IV, 128/19) 
maza, f, = toJjaga, od taJ. ma,zza, još i kao mazia, f, 1256 (Stat. Curz. 6/10. 
Codex VI, 1284, Codex VI 515/12), macia, 1272 (Stat. Rag. 125/38) 
rnec;enus, m, = vrsta crijepa , tal mezzano, 1366 (Ref. Rag. 102/24) 
mastrancia, f , = ma.jstorsk'i alat. 1362 (Monum, Rag. III, 179/24) 
motellus, m, = mala greda, gl'edica, 1274 (Mon. Trag. I/2 1740) 
planco, m. = debela daska, 1346 (Monum. Rag. II, 232/32) 
plastra, f, = ploča , ilaJ. piastra, 1402, (Archivio f, 117 10/19) 
sollia, f, = baJv.an, greda, od silatmg frnnc. soJdve, 1292 (Mon. Trag, I/2, 273/31) 
sponzeus, m, (oalx sponzea) = živo vapno, javlja se u XIV st. (Stat. Ca.t:h. 
242/21) 
tola, f, = daska, letva, 1437 (Ljubić, Listine IV, 95/5) 
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travatura = gred.na konstrukcija, od tal. 1Jravatura, 1335 (Ref. Rag. 86/16) 
travatus, m, travatoltLS, m = mala gveda, od taJ. kave, 1456 (Ljubić, Listine, X, 
81/24) 
trabassela, f, trabasceUus, m, tr.avesellus, m, = gredica, mali balvan od tal. 
travicello, spominje se 1355 (Ljubić, Lishne III, 298/13); 1359 (Monum. Ra.g. 
III, 4/9) 
tracis, f [ m , = greda, bal.Vian, tal. rtJrave, 1355 (Ljubi·ć, Listine, III, 298/13) 
zavro, m = greda, balvan, 1334-5 (Ljubić, Listine V, 246/42, te u obliku za-
v:voous, m, iste godine (Ljubić, Listine V, 260/ 39) 
Konačno, sred!njo>vjekolvne isprave daju nam mnoštvo podataka i o ter-
minima koji se odnooe na građevinske zanate i zanatlije: 
ars lignaminis = dlrvodjel.frtvo, 1292 (Mon. Trag. I/2) 
calcijex, m, = vapnaJr, 1207 (schumi, I/2, 10/ 13) 
capanifator, m, = gnacliltelj kolii.ba, 1357 (M0i11um. Rag. II, 172/11 210/32) 
carpentarius, m, carpentarius = drvodjelac, 1279 (MOil1. Trag. I/2, 210/22) 
cementarius, m, cimentarius = kamenar, zidar, 1140 (Monum. Carinthiae, I, 
122/16) 
wnstructor, m, = graditelj, 1248 (Oodex IV, 246/24) 
CUmflCinus, m, = :zJidar, graditelj (Codex II, 231/6) 
cupparius, cuparius (m) = kupar, maJstor, k,oji .izrađuje crepove od tal. oopo 
= ltegulia, 1380 (Dinić, Acta, I, 29/21); 1381 (Dtnić, Acta I, 161/22); chup-
parius, 1358 (Monum. Rag. II, 219/31) 
deformicator, m, = gradirte1j, 1440 (De Div·emis, 21/18) 
latemtor, m, = opeka·r, ciglar, 1355 (Mon um. Zagr. IV, 33/26); također i kao 
latijugulus, m, 1404 (Wiesner, Urbane, 326/25) 
magister, m, = majsrtor, meštar, 1228 (Codex III, 292/27) ; uz poblližu oznaku 
magister lapidum = zrudar klesar, 1306 (Codex VIII, 119/37), a uz oznaku 
magister lign,aminis = drvodjelac, tesar, 1270 (Char.t. Pirani 182/5) 
manualis, m, manualtLS, m = PUčni radruik, 1384 (Stat. Spal. 282/11) 
marangonus, m, marango (onis, m), marangentLS, m, marangonus, m = tesar, 
drvodjelac, od tal. marangone, ven. maJ·angon, 1272 (St·aJt. Rag. 193/45) : 
1314 i 1349 (Monum. Rag. I, 140/32, Il 76/42); tstog je po~rijekla i n a.z.iv 
marangonia, f, = drvodjelstvo i stolarija, 1272 (Mon. Tmg. I, 80/ 18) 
murmurarus, m, murarius, m, = zidar, 1272 (Mon. T,nag. I/ 1, 393/24) ; te mura-
to, 1183 (Codex II, 186/19) 
tegulator, m, = ciglar, opekar, 1378 (Monum. Zag,r. V, 152/24) , takoder i kao 
tegulaparius, m, 1368 (Monum. Zagr. XI, 237/3) 
Iz iznesenih primjera možemo zaključiti da je u razdoblju autonomnih 
dalmatinskih komuna znatno obogaćena naša graditeljska terminologij_a koja 
se j&vlja u latinskim tekstovima, ali pokazuje perzistenciju znatnog broja ter-
mina grčkog porijekl.a, najveći broj termina u vulgarnom latinskom, mnogo 
naziva koji su u latinske tekstove ušli preuzimanjem talijanskih 1·iječi, sve veći 
broj termina slavenskog porijekla ,a nalazimo čak i neke francuske termine. 
S dolaskom dalmatinskih gradova pod mletačku upravu taj će se odnos poste-
pena mijenjati u korist termma talijanske provinijencije, uz sve veće prisustvo 
riječi slavenskog korijena. 
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II. DRUGO RAZDOBLJE PRETEZNOG UTJECAJA TALIJAN!SKOG JEZIKA 
OD POCETKA MLETACKE DO KONCA AUSTRIJSKE UPRAVE 
U DALMACIJI 
l. Mletačka okupacija od početka XV do kraja XVITI st. 
Početak XV st. d0111osi bitne promjene u političkom životu Dalmacije. 
Nakon višestoljetruih ,pokušaja (i povremenih uspjeha) u nastojanju da se do-
JOognu Dalmacije, Mlečanima je to kona,čno uspjelo u razdoblju od XV do 
XVIII st. Godine 1409. kralj Ladislav Napuljski prodao je Venecijti za 100.000 
zlatnili:a posjede u Dalmaciji, i to Zadar , Novigrad, Vranu i Pag. Ostali dio 
DaJ.macije bio je 1Jada pod vlašću ugarsko-hrvatskog kralja Sigismunda (Žig-
munda) , pa su tek za, ra/ta s rtri.m kraljem 1411-1413. prJp.adali Mlečani!rna 
Sioenik, Skradi111 i Ostrovica, te konačno 1420. Split, Trogir, Ko,tor i otoci 
BraiČ, Hvar i Korčula. Ostao je pošteđen samo Dubrovnik i njegovo područje, 
koje će kao samostJa,lna republ:ilka upravo u tom razdoblju postići nagveći 
ek01110tiT1Ski, kuturnli. li općedruštveni procvat. 
Venecija je isptO(Jetka ostavljala dalmatinskim gradovima njihovu lokalnu 
samoupravu, koju je postepeno sve više ogrooičavaJa i ukida la, kako se raz-
vijala njena viast u Dalmaaidi. Kne2la, kojeg je ranije biralo gradsko vijeće, 
od sada je imenovala Venecija J on je morao biti mletački plemić. U svakom 
gratdu Mlečani su držali sVlOju VIOjnu posadu s kaštelanom na čelu. Kao pos-
ljedica toga za g,raditeljsko nasljeđe Dalmacije je pojava gradskih utvrda, tzv. 
k aštela u većim dalmatinsktim g11ackwima, među kojiima su najznačajniji oni u 
Trogtitru (Kamerlengo), Sp1itu i Zadru. OsvajaJnjem obale Mlečooi su željeli 
učvrstirti i neke strateške punktove na putu prema unutraiŠnjosti , pa su se 
upravili na o.svadanje Klisa, kojJ je .ilpak još neko vrijeme ostao u hrvatskoj 
vlasti. C'..odine 1444. uključiLi su u svoj posjed i Poljica, koj~ma su priznali iz-
vjesnu Jokalll1u autonomiju, a s Poljicima su dobili u posjed i st<rateški važan 
grad Omiš. 
Početak nove vlasti vezoo Je uz jači prodor mletačkog utjecaja u umjet-
nosti i kulturi. U razvoju gotike dolazi tada do prodora zadnjeg vala koji se 
naziva cvjetnom gotikom (»gotico fiomto-<<), što je ostavila značajne b1agove 
naročltto u graditeljstvu. 
Osnovno obilJežje povijesti Dalmacije u XVI st. daje na vojno-političkom 
planl\l poOOtak ~es1Jokih mlert;ačko...turskih sukoba, koji će ku1min.imti tU idućem 
stoljeću. Turske su čete već 1500. prodrle sve do dalmatinskih gradova, ugro-
zavajući njiho'v pollitički i kulturni Dazviltak. Kancem stoljeća, u doba r<llta zbog 
Cipra, Turci su lz svojih uporišta u Klisu i Solinu zaprijetHi samom Splitu i 
drug~m gradoViima, alii u li111tervalima mira s njima trgovali, otvarajući time 
mogućnoot razvti,tka da1maJtill1skih lruka. U tom isttam stoljeću u graruteljstvu i 
umje~nosti DaLmacije afirmira se :renesansa. 
Na politički, društveni, ekoll1oll11stki i kulturnli žiVIOt Dalmacije u XVII st. 
najveći utjecaj imali su učestali mletačko-turski ratovi. S iznimkom slobodnog 
Dubrovnika, koji baš tada razll'ija svoj puni razvlitak u sv,im područj.ima, dal-
:natinski su gradovi prirtješteni u me:doblju >>seičenta-<-< kulminacijom turske 
vojne ekspanzije, naročito za vrijeme kanddjskog mta (1645--1669). Na fizio-
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nomijru dalmaJtinskih gradova to se u prvom redu odrazilo gradnjom novog siS-
tema gradskih fortifikacija, građenih po tzv. Vaubanovom sistemu terrapienata, 
tj. vanjskog kamenog zida ispunjena zemljom. NajZI!lačajniji ost<:~ci takvih bas-
tiona poligonalnog oblika ostali su u Splitu, a u cje1inli ih vidimo dokumenti-
rane na crtežima, koje je 1666. izradio mletački vojll!i inženjer Giuseppe Santini. 
l<~konomska depresija, usko povezana s dugotrajnim ratovima, iscrpila je 
privredne rezerve, pa se to moralo odraziti i u umjetnosLi. Opet s izuzetkom 
Dubrovnika, u kojemu tada nastaju značajna barokna ostvarenja u gradu koji 
5e usprkos teškoan ra2laranju u potresu 1667. veoma brzo obnavlja, barok u os-
talim dijelovima Dalmacije Zll1atno je sk·romniji nego ran,ija razdoblja.:tl 
Pa ipiaik kroz čitavo XVII i XVIII st. sve do pada Mletačke Republike na-
stavlja se kulturni žiwt dalmatinskih gradova u raznim područjima prosvjete 
i kulture, znanosti i umjetnosti. 
Jezik u Dalmaciji za vrijeme mletačke uprave karakteriz1ra u ranijem 
razdoblju još uvijek jaka upOitireba la.tlinskog, sve veća prisutnost talijanskog i 
narocito upotreba narodnog jezi!ka, koji sada nalazimo i u štampanim kn,ll-
gama na la.tlirnici ili glagoljnci. Latinski u dokumentima, naročito onlima iz kraja 
M'ednjeg i početka novog V'ij.eka, još uvijek ima ka~rakteristiku tzv. vulga.rnog 
iatinite!Ja. U talfujanskom jeziku sada je značajrui,ja p~i·sutnost mletačkog na.rje-
čja, koje se veoma skromno javlja već oko godine 1000. s prvim mletačkim 
zaletlma na dalmatinsku obalu, ali je tek s osvajanjem Dalmacije to narječje 
došlo do punog iz•ražaja. Mletačka upr-ava podizala je u Dalmaciji talijansk e 
~kole, a ffillOgj Da~matinai, školovani. u Ital.ijli unosih su i toskanski govor. 
Tako za. razliku IQd mletaOkog d~jalekta, koJi u dijelu građanskih obitelji po-
staje parodični govor, pol,ako se unos~ i toskanskii kao jezik šk<>la i. eli vilirlaaije. 
U g>rad.iteljskoj terminologiji ipak prevladava mletački utjecaj koji se u ra-
nijoj fazi (XV -XVI st.) javlja i putem lat•inskih rt;ekstova. 
U latinskim tekstovima mnogii termini iz prethodnog razdoblja autonom-
mh komuna kontinuiroju ii u razdoblju mletačke uprave. Stoga ćemo se ovdje 
ograničiti samo na neke termine, koje prije nismo spominjali, a koji etimološkj 
pripadaju iZVOirnim latinsk~m riječima, ponekim grčkim derlvatima, ili pak 
ternlln.ima koji se u latinskom javljaju pod utjecajem talijanskog jezika odno-
sno pojedinih njego.vih dijalekata. Tako se u XV li XVI st. susrećemo s tc;:-
minima: 
aLoziamentum, n = stan, smještaj, od tahjanskog allogiamento, a javlja se 
1420 (Ljiubić, ListJne VIII, 19/ 15) 
architectoT, m = gJraditelj, g. 1440 (De DiveTsis 47/ 30) 
capitellum, n = kapiltel, glavica stupa, g. 1521 (Tadić, Građa II, 110/38) 
cavalletus, m = postolje, prije u upotrebi u artileriji (lafet), kasnije prlimije-
njen i u gradliteljstvu, g. 1446 (Dipl. Rag. 779/ 29) 
chexa, f = kuća, etimološki se izvodi od ecclesia, što je grčkog po'I'ijekla , a 
javlja se u jednom tekstu ~z 1440 (De DiverS!is 70/25). 
chuna. f = podzemna kapeliica, g. 1424. (Ljub~ć. Listine VIII, 266/44) 
credencia, f = orma.r za posuđe, od talijanskog credenza, a javlja se 1505 (Ku-
kuljević, Arkiv III, 105/ 26) 
cortina, f = zidom ok!I'uženo manje dvorište, 1435. u Is.tJrl (Cod . istriano), a u 
obliku curtina, f j,avlja se i za oznaku gradili-šta (Stat. Po!ae 304/5) 
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eremitorium, n = samostan pustinjaka, g. 1442 (Farlati V, 114 b/26) 
guardiola, f = twđaVIica, stražčilr'nioa, 1512 (Stait. Vegliae, 215/9) 
laborator, m = radnik, o:brtnik, 1453 (Monurn. Zagr. 213/35) 
pirgus, m = tooanj, od grčk!og pilrgos, 1435 (Radonić, Acta I/1) 
restallus, m = rešetka ·od kolaca pred gvadskim vratima, od t;al. rastrello, 1460 
(Ljubić Listri:ne 159/18). U ob11ku resteUus, m javlja se 1465. sa značenjem: 
vrata za spu&tanj·e s r€Šetk0m 
spaleria, f = ~astor m ukiras zidova, od 11al. spalliera, god. 1521. (Tadić, Građa 
II, 105/22) 
stanca, m = dućan, od tal. stanwne, 1433 (Sbait. Pag,i, 94/4) 
studium, n = prostorija u kući, namijenjena učenju, 1428 (Tadić, Građa. 1, 
73/41). 
Graditeljski termini na latinskom Javljat će se i kasni•Je, ali sve rjeđe s 
ob2Throm na sve veći broj dokumenart;a koji se tada pišu na taLijanskom, isto 
kao i na sve ve6u priJSutnost hrvatskog Jezika. 
U talijanskim tekstovima za Vl.cijerne mletačkog l'la.Zdoblja graditeljski se 
termini javljaju n~VIiše u pravnim akltima, uglavnom :invenrtlarima, koj~ su 
vezani uz oporuke. Uz pokivetne predmete zanimljivi su nam u izvori jer spo-
lninju a neke termine, ug1avnom u interijeru kuće, kojti se tiču gradi/teljskog 
nasljeđa. Mnoge je izvore obradila D. Božić-Bužančić u svojim pri.LoWna istra-
živanju :interijel'a splitske kuće,34 odnosno u radu o ži.votu Sp1ilba do pada 
1\Uetačke Republ!iJke.il5 Iz tih dokumenata proizla!Zi npr. da se terilllin: 
casino, m upotrebljava za ladanjsku kuću u gradu. 
U prostornom rasporedu kuće doznajemo da se kat naziva solara, sole! 
ili soller. 
Soba se naziva stanza, aJ!i. mnogo češće camera, camara, također u augmen-
tati V'Illijoj formi: camaron, odnosno ru c:lerniDutivu camerin. Sobe se često ow3-
čavajru prema položaju u ·ZJgradi u ·odnosru na vismu: npr. camera da sopra, ili 
camera superior = gornja. soba. U odnosu na stmne svijeta te se sobe nazi-
vaju: 
camerin della parte di Tramontana = zapadna soba 
camera della parte di Bora = sjeverna soba 
camera della parte di Levante = :istočna soba. 
Isto se tako sobe razlikuju po po1ožaju u odnosu na susjedne gradske 
prosto re. Tako npr. susreće se ttermin camera davanti = prednja soba (vje-
rojatno fas.adna); camera di strada oznOOa.v:a također f,asadnu sobu knja gledel 
na ulicu; camera verso horto označava si:Jvažnju sobu prema vrtu. 
U odnosu na jjunkcij·e pojedinih soba SIUStreću se termi·ni: 
c:amerin piccolo siue studiol = ma1a vadna soba; 
camer,a di salvarobba = garderoba. 
U inventčilr'ima ku6a susreću se na~vi i za osbale prostore. Tako se veoma 
česuo susreće termin portego, koji označava pvedooblje reprezen1tati.vne funkci-
j·e, a susreće se još u obliciJma portico, ili portico d'abasso, kada o~ačava pri-
zemno predsoblde, odnosno u deminutivu portighetto. Takve repre:z.entatJWne 
dvorane nazivaju se ponegdje Ji sala. 
U dubrovačkom kraju to je obično saloća, u Boki saloć, a taj termin u La.stovu 
označava sarn1o poploča.no predsoblje.36 
U spomenutim dokumentima susrećemo i druge prostore u kući kao: 
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botega = dućan, 
canaua = konoba, 
cu.sina = kuhinja, često i u obliku cussin,IZ, 
Botto scala = prootor ispod stubišta, koji se upotrebljava kao sprema 
terazzo = terasa. _.~~. 
Z~tno su brojniji nazivi za pokretni kućnri. inventarr, od kojeg spominjem 
samo najvažnije: 
armer = ormar, koji se do danas zadržao u a.ugmentativu armerun 
carega = sjedaLica, također u auglllenltaitivu cargon u deminutivu careghin, 
cassa = škr:iJnja, veoma česti dio namjeŠitaja starih dalmatinskih kuća, ja.vlja 
se ,i kao cophano kad ima specifičan oblik, nalik na sarkofag 
cochietta = klrevet, do danas rodržan u terminu kočeta 
credenza = ormar :zJa držanje posuđa 
letiere, veoma čest termin :zJa krevet, koji se javlja u dvije valfijante: alla ve-
neziana i alla nostranfl-37 
petteniera = namještao u spavaćoj sobi koji služi za toaletu; 
tambur = stolac, također i u deminutrivu tamburin, koji se do danas zaddao; 
scrigno = šikrinja; 
sgabello = stolac. 
Mnogi od spomenutih termina ootali su u upotrebi do naših dana, naročito 
u spillitskoan govoru. 
Mletačko razdoblje ZOiaoajno je :za predmet o lwjemu rasp!l'avljamo i. zbog 
toga štto utjecaj I"'manizama u gtraditeljskoj terminologiji možemo pratiti i u 
samim hrv:a.tsk.im tekstoiVilma od Marka MaruJ.ića pa do nekih epigrrafskrih 
spamelllika iz 18. stoljeća. Tako npr. u hrvatsk:oj poeziji Marka Ma•rulića (Ju-
dita, Susana i dvanaest k:raćih pjesama) nalazimo stotinjak riječi romarnskog 
porijekLa među kojima je manji broj la,tJinskog parijekla kao što su: !tempal 
(hram), gusterna (cisterna), močira (kamena međa), salbun (pijesak) i. druge. 
Većina ih je, ipak, talijanskog poii'Iijek1a, među kojima su neki već spominjani 
temnrini kao cela (ćeLija), fontana (česma), funes.tra i ponistra (prozo[') , kašrtil 
(kula), kaitrida (stolica), lrorrrora (solba), loža (trijem), pocat (luka), skale (ste-
penice), turan (to'l'lan,j). U Marulićevlim pjesmama nalazimo i poneke termine 
koje ranije nismo susretalii kao šito sru friz (urez), peOittllr (s1ika.r). Zan.imlj~vo 
je da se MallUltLćev na.ziv temp,al :zJa Orlill.aku hrama susreće još u 18. stoljeću 
u hrvaroskom tekstu nampisa na na.dvrart:niku crkve sv. Ma.nde koji glasi: 
»Sto temp}a ovega Turci opalisce 1657 
to kora ma.gnega popi ograrlisce 1678« 
2. Razdoblje francuske upr.llve (1806-1813) 
CetiiristoJjetno 'r•a.:lldoblje mletačke uprave u Dalmaciji zamjjendla je naj-
prije prva kra.tk:otrnjna austlfljska okupacija (1797-1805) koja je nakon uspje-
šnih Napoleonovih rtatnih pohoda morala ustupiti mjesto francuskoj vlarsti. 
Mirom u POŽUiniU 1805. Austr'lija je !Lzgubila sve ono što je bila dobila camJXJ-
fomnijskim mirom 1797. P1os1ije predaje Druma cije Napoleon je vojničku upra-
vu nad tom pokrajinom povjer!io marršalu Mall'montu , a civilnu Mlečaninu 
Vicku DandoJu, a to je bio jedan od razloga nastavka prodora Đalijanskog 
utjecaja i u tom razdoblju. 
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~a4 je Napoleon preuzeo od Rusa Boku kotorsku, ukinuo je i Dubrovačku 
RepublJiku i srt;vorrio od nje novu pok·rajiinu s posebnim providurom, pa je 
Uime prekinuo i vti.šesrt;oljetni kulturni kontinuitet jedne od na&ih najznačajni­
jih ur:ban.ih sredina. 
Unart;oč izrazito progresivnom dj·elovanju na mnogim područjima Francuzi 
nisu b:iilii rado prihvaćeni, pa je poslije prvih godina vl:adanja crošlo do po~u­
šaja oslobađanja , ali je novim vojnim pobjedama Napoleon ne samo obranio 
osvojene ~mjeve nego mirrom u Schonbrunnu 1809. znatno učvrstio svoje 
položaje. Poolije tdh pobjeda Nrapoloon stvara »Ilirske prov~ncije« kodima sa 
sjE:idlištem u Ljublj1ani upravlj•a maršal Marmont i kojima je podređena i Dal-
macija. I u tim a~n.istra.tivno-polilt.ičkllim uvjetima na.starvljaju se opsežni 
rackwri. izgrednje i uredenja, naročito izgradnje cesta, dok je nazadovala jedino 
crkV'a, koja je t ada izgubila mnoge poojede J zgmde. U tom razdoblju porušeni 
su i mnogi sta.ri bedemi, koj:i nisu bili porta"ebni u novim uvjetima ratov·anja, 
izgii'Iađenli su parkovi, uređena groblja. 
U ,općod defenz.i.vi NapoJeonove vojske Austrija je osvojila Dalmaciju 1815. 
_:odli.ne. 
Refleksi fu-ancuske v:La,da,vine na jezičnu sirtuaciju u Dalmaciji nisu bili 
značajni zbog dva rn.zlog·a: prvo, ~o je .razdoblJe bilo i suviše kratko da bi 
znatnije utjecalo na jezik, li drugo, putem političke upratve ti daJje se favorizirao 
ta1Jij,ail1Sk.i jezičrui utjecaj. Stoga i u gratditeljskoj terminologiji tog razdoblja 
opažamo konti.niUiltet upotrebe talijanskih termina, uglavnom iz venecijanskog 
dijalekta. 
3. Austrijska uprava u XIX st. 
~I'atkotrajnu f•rancusku up·ravu u Dalmaciji zamijenila je od 1815. jedno-
stoljetna uprava AUSitroiugarnk:e Monarhije, koja 6e u Dalmaciji tradatli sve do 
zaVII'Šet~a prvog svje'tskog I'lalta 1918. g. To razdoblje koje kalfakte:riziradu dugi 
perd.odi mira, naročito u dirlugoj polovici XIX st. i početkom XX st. , praćeno 
je sve izrazitijim borhama za nacionalnu pripadnost, a također i prvi :mčeci 
borbe z;a oociđalna prav1a na['od.a.. Austrijsku vladavinu prnte, s obzti.mm na 
upravno-pol.irtltćku organizaciju i na osno.vna društvena z,bivanja, ttr.i karak>te · 
nistlična ratzdoblja, koja su imala li stanovitog odraza na wtjecaj talti.jatnskog 
jezika. 
Prvo razdoblje do 1860. g. vezatrl() je uz admiinisi rativnu i vojnu up11avu 
pokrajine Lombard.o-Veneto, kojoj je podređena Da.lmadJa. Cinovnti.ćki aparat 
u to vrijeme ug1cwnom je strčli!1Jog porijekla i uz starije zadrfunu adrninistra-
<.:iju francuskog l1a2ldoblja, koja se ugl,avnom oslanj,ala na mletački upravnj 
a patrat, či.n:i osnovu utjecaja talijanskog jezika u mnogim područjima, uklju-
čujući i graditeljstvo. U to doba Da,lmacija je sve više pov~a s 'Drstom, 
koji postaje značajatn lučki grad i glavna luka atustrijske monarhije, s kojom 
su pomors~o--trgovačkim purtovima povezane i mnoge dalmaM.nske luke. Odatle 
l elementi tršćanskog govora u pojedinim dijalekit.ima Dalmacije. 
U samoj Dalmaciji to razdoblje donosi :zmačajnij,i razvoj većim gradovima 
i postepenu stagnaciju manjih naselja , koje su u pr.ijašnjem mletačkom r>aQ:do-
blju pokaziVlale znatan uspon. Tome je svakako i razlog primjena nove po-
mocske tehnologij,e, pojava patrohroda i smatnjenje uloge jedrenjaka s kojima 
je bio vezan i prosperjtet manjih dalmatinskih luka. Tako, datkle, doilazti. do 
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Jačeg demografskog, ekonomskog pa i g<l'a.d.Lteljskog razvitka važnij<ih ~va: 
Zadra, koji je tada upravno-političko središte pokrajine, ::;pl.!ta, Siben:ika, Ma-
karske ~ dvugih većih mjesta, uz wLovremenu s~agnaclJU l pad nekih prven-
sLveno otočkih gr:adova i naselJa na Hvaru, Braču, Visu i drug<im dalmart;insk<im 
otocima. 
Javljaju se i prvi katastarski planovi u Dalmaciji, i to ne samo većli1 
gradova nego i či.tavog niza manj~h mJesta, te se oni danas čuvaju u izvan-
redn,o bogll!toj kolekciJi Arhiva mapa u Splitu. Dragocjeni su nam ne S/aj!IlU 
kao dokumenti stanja povijesnili jezgri i nJlhova razvoja posljednjih god1na 
nego <i s aspekta koJilm se ovdje bavilno jer nam pružaju uvid .i u sluzoene 
nazive tog v;remena, koji se odnose na urbanističku termmolog1ju, ko~a je oo.da 
na ltaJjjansk,om jeziku. Taiko se npr. za sva predg,rađa upotrebljava terlThln 
borgo, dok je u nar:o,dnom govoru sve vise u upolirebi termin varoš, koji Je 
mađalrskog portijek1a, a1i ne u izvo.rnom smis1u grada, nego podgradskog Hi 
pngradskog naselja. NajVIaZnije pučko predgrađe ::>phta, smješteno na obron-
c.una Marjana sa zapadne strane pov<iJesne Jezgre zove se Veli va,roš, odnosm, 
Borgo Grande u svim sluibenim dokumentima austriJskog vremena uključu­
JU <i u kart;astarsk<i plan iz 1831. godine. 
Zanimljivo je, međutim, da Je i taliJa!Oski Lermin borgo ponegdje trans-
formiran prema zakonittpstima lokalnih diJalekata. U Hvaru, npr., dvije sLt 
glavne aglomeraaij,e po,vijesnog grada nazvane dvama termi!Orma hrvatskog 
i romanskog pOII.'ijek1a: Stall1i dio grada unutM' povijesnih bedema nazvan JC 
groda,:Jil dakle slavenslwg je porijekLa. Trg.ovačko-<>,brtničko predgrađe na su-
protnom brežuljku zove se Burak. Tlime se respektira naziv borgo za sva pred-
građa, al!i. u adapta:ci~i lok>alnog dijalekta. 
Prodor taJiđ,anslmg jezrilka rezultat je opće p<ilitik'e austlrijskih vlasti u tom 
razdoblju. Austr.ijs~a uprava, nadme, nastav.ila J€ istu prOSVJetnu politiku fran-
cuskih vlasti, koja se o.snivata na taJ.ijanskom kao osnovnom nastavnom jeziku. 
U svim srednjim školama, a to su tri gimnazije u SplLiu, Dubrovntik.u !i. Zadru, 
jedna obična svednja &kota u Zadru i četilr:i slične u Splltu, Ma~aQ·skoj, Du-
brovniku i Kiotovu, nastava se izvodila na Italijanskom jeziku. Od 157 osnovn.il1 
škola, kQ].i.ko ih je bilo u Dalmaciji 1848. godine, samp u 12 nasta,va je bila 
na narodnom, a u svim ostalim na talijanskom ill mješoviftom Jeziku. 
Godilne 1820. uvodi se kao neobliga.trn u dalmatinske gimnazije i njemački 
jezik, ali se o hrvartJs~om tada nije ni razmišljalo. 
Pozna,v.anje talijans~og j~ uvelo je Dalmatinoe u mogućnost šireg pri-
manja svj~ske kulture i znanosti, al!i. je s druge strane bio potasnut nolfmalni 
prooes razvi1t~a narodnog hrvatskog ;Lli srpskog Jezika. 
Drugo austrijsko razdoblje od 1860. g. do 1882. g. donosi znaltno veću 
aumomiju Dalmaciji i lokalnoj upravi u pojedinim njenim gradovima. To 
je bio rezul,tat sloma oen!Jralističke politike Beča i vojnih poraza (npr. kod 
Solferina), koj;i su tražili ba~rem pokušaj zad10voljavanja osno·vnih narodnah 
težnji. U Dalmacij.i se u tom razdoblju javljaju težnje za sjedinjenjem s 
Hrvatskom, ,ali su bile snažne i autonomaške .težnje. U toj bocbl proći će još 
pedesetak goicl.lina, 'oostrijske upnave. U Sphl<tu su autonomaši imaH svog naj-
istaknutijeg pvedsltawtika u načel,nikJU grada dr Anti Bajmontiju, koji je 
:.voju popularnost stekao prvenstveno značajnim komunalnim radovima, koji 
su nmogo utjeoali na brzi razvitak Splita tog vremena. za,to je Bad,amonti 
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imao svojih pristaša dijelom u građanskoj klasi i intelektualcima protalijan-
ske orijentacije, među nekim težacima koji su cijenili njegov program. Split 
u to doba bilježi vrLo dinamičan razvoj, naroči.·to njegova ~uka, s kojom je 
vrlo usko vezana trgovinska djelatnost. To je vrijeme i početka industrije u 
SpLitu i Dalmaciji općen:ilto. 
Na prosvjetno-kulturnom planu autonomaška uprarva favoriz.icala je rta.li-
jan.sku kuLturu, pa 6e se takvo djelovanje odnzLti i na jezik, uključujući i 
o.nlčJJj ~oji je vezan uz terlm.inologiju gradillteljstva. To se u prvom redu odnosi 
na ško!l.stvo, gdje se nastavlja nasta~va na tJa1ijans~ jeziku. Iako je 1853. g. 
izišla mi.cisball'Ska nac€dba po kojoj »U svim početnim uči~ištim,a, nalazećim se 
u mjestima, u kojima je pretežnijoj većini naroda materinjski jezik ilirski, 
ima se uvesti kao naukovni ilirski jezik« u Splitu se 1gnorirao takav zahtjev, 
pa je nas:ba.va ostala na ta.Lijansk·am.~!! Zbog toga slijedi <kuga naredba dalma-
tiilSik.og namjesnika po kojoj u osnovnim šk·o1ama ućen:ici I ratz.reda moraju 
naući.ti ;talijanskii i >~mrski«, a učitelja upo1Jrebljavati jedam ili drugi kao na-
stavni već prema sklonosti učenli!ka. U II, III i IV ra;mo.edu »ilirski se jezik mora 
predavati kao i talijanski i kao predmet t sa jezikoslovnim teorijama. Odsada 
unaprijed oni koji hoće da budu učitelji, treba da pokažu znanje ilirskog jezika 
u tolikoj mjeri da se s njim mogu služiti kao nastavnim«, Splitska je općina 
ovo na~ređenje prosliijedhla samo dvjema skolama na svom području. 
Ovome treba dodati i druge kulturne ustanove u koj1ma se provodio tali-
janski jezični utjecaj . Tako je 1860. osnovan u Splitu >>Gabinetto di leiiJtura .. , 
1862. Radn:ićko društvo >>Societa operaia«. Veliku ulogu ima i ta.Lijanska štampa 
n.a poili!tičku oriđenltaciju Dalmacije tog vremena premda Oiitav niz glasila, koJa 
izl~ na taLijanskom jeziku pOitiče nacodnjačku orijentaciju. Tako u Zadni 
iz~i >>Nazionale<•, koji uređuje Splićanin Natko Nodilo, a Na•rodna stcanka 
J?Oitilče i zadarski li&t >>La Voce Da.!mattioa«. U Splilitu Je Vjd Morpurgo pokrenuo 
·>Annuarilo Dalmati.co••, a njegov;a knjižara izdavala je kalenda[' »L'erede di 
Diooleziana«. 
AuJtiQII1omaši su 'ilmat!.i svoje tatl.ri.janske listove kao što je »L'Avvenire<<, koji 
je z,a vrijreme Baja.m0ll1tija subvenaiOil!irala op6imska uprava, a listu je pripadao 
i humori&tički prilog >>La disciplina«. 
I znanstvenli čas01pisi 1zlarl.i1i su na taJij.anskom jeziku. Najznačajniji među 
njima je >•Bullrettino di archeolog;ia e storia dalmata<• kao glasilo splitskog 
Arheološkog muzeja. 
Treće razdob~je započinje 1882. pobjedom Narodne stcanke na općinskim 
izborima a mW'šcwa 1918. s1omom Austro-Ugarske MQTlarhide u I svjetskom 
ra'tiU i priključenjem Dalmacije novoosnovanoj Kralj.evini Srba, Hrvata i Slo-
venaca. 
Ka[1akter'istika tog razdoblja je .razvoj daJmat.inskih gmdo.va, među kojima 
se istiw Zadar, kao admi,l11istraltivno S['ediŠite, te Split po svojoj sve većoj pri-
vrednod i ku1tu['noj :ulozi. Fizllic:momije tih gradova. donekle se m.idenjaju !inten-
zivnom izgradnjom reprezeilltativnJih zgrada npr. na zadarskoj obali ili onih 
u Splitu, narQČirbo na prtijelarz.u iz XIX u XX sto.Jjeće. 
Sve veća upotreba narodnog jez.ika u toj zadnjoj fazi austrijske vladavine 
pootepeno umanjuje diominanrtnu ulogu talijanskog jezi.Na u ško.Jama, javnom 
i kruliturnom žiV'Oitu, sredstv:ima inforrrriranja i drugim med!ij:ima. Ipak, i tada 
su još uvijek ~,va nastO'janja za zadržavanjem što većeg značenja taJJijanskog 
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jezika i kulture. Tako je 1884. pokrenut list »La Difesa« u potpuno talijanskom 
duhu s programom da »brani talijansku narodnost i talijanski jezik«.r.o 
~o je u II'aerloblju a~usromjske uprave u cjdini uzevši, ipak domi.nan.tan 
narodni jezik ne samo u govoru nego je sve prdsutniji i u s1Jručnim, J.ri.terarniru 
i drugim tekstovlima, to od ooda utjecaje roman.i~a nećel:lro ITI()Iralti v.iše pratiti 
preko 1JaJ.ijansk~h tekstova, nego se možemo ooredotočiti na same romanizme 
u okviru čak•avskog govora. 
U a~u.stmijskmn razdoblju , naime, javljaju se već objavljeni tekstovi na 
~litskQill dJij,aJlektu i dijaleMima drugih čakavskih narječja. U tim radovima 
naHazi.mo ;i na gra~diteljSike .termine s Pmnanizmillma, koji su se i do danas za-
držaJi.41 
III. SLABLJENJE UTJECAJA TALIJANSKOG JEZIKA I POSTOJANOST 
ROMANIZAMA U GRADITELJSKOJ TERMINOLOGIJI 
l. Razdoblje predratne Jugoslavije 
Zav;ršetkmn I svjetskog rata 1918. g. Dalmacija ulazi u sastav nove države 
Srba, Hrv.alla i SloVlenaca (s izuz.etkoan samo nekih dije1ov.a kao što su Zadaa·, 
Lastovo, koji Sl\l Ra~paLskim ugrovorom 1920. prepušteni Ltal.ri.j.i). Organi:zmcijoan 
države na oblasti (banomne) DalmaJCija pootaje jedna teritorijalna jedinlica sa 
središtem u Splitu: Nastavlja se i pojača'Va već započeta pojava j •ačanj1a vemh 
pradskih sredi•Šitia, u prvom redu SplirtJa. Razvija se nanočito privreda, koj.a se 
osniva na sve većoj u1oz,i <tada najveće jugoslavenske luke, na t.rgromni na sve 
većem zaJmahu ind111s1lrije (naročito cementne, koja je smještena u solinskOiffi 
bazenu}, a javlja se d prva jezgra brodograd.ilišta. Grad povećava svoje sta-
novni.§tvo·, a šird se i teritorijalno odmičući od svoje prve jezgre i pučkih pred-
~rađa, kOij:i sada zaj.edno čiJne sta.ri dio gnada. 
I drugi dalmati'l11ski gradovi u .fum ra.zdorblju dožwljavaju svoj razvoj. To 
se prvenstveno odnos~ na Dubrovnik. koji već tada započmje svoj veliki uspon 
turistličkog središta, Sibenik koji razvija luku d prve početke industrije, Ma-
karsku , koja taikođer započinje s turističkom privredom, te manja središta. 
U novoj dr~avi iz osnove se mijenja odnos prema 'iia1ijanskom jeZiiku. S 
izuzetkom teri.torija koji su tada pripojeni Italiji i u kojima se forsira pTIOCes 
talljanizacij•e, u svim ostalim područjima gotovo uopće nestaje taJii:j.anskog 
jezi!Čnog urtJjecaja. Jezik permst~ra u tada već rijetkim aristokra,tskjm obiteljima 
i kod pojed.inih starijih čLanova građanskih obi.telji . ali nema oslonca u mlađem 
naraštaJju. To isto VI"ijedi i za još uvijek jaki seljački s1oj, tj. za dalmatinske 
težake. lroji podjednako predstavlj.aju seljački i gra,dski element. Oni su odu-
"ijek bili nosioci hrvart&kog i uopće slavenskog govora, ali iz grada prlihva-
ćaju romanizme u raznim čiaikavskim g()lvorima. Ti romanizmi u OiV'Oiffi razdo-
blju podjednako perzistirraju u gnaditeljskoj terminolog;i,ji, bez obZiira na slab-
ljenje utjecaja talijanskog književnog jezika. To dokazuje i sada sve brojnija 
čakavska literatu.ra. koju nalazimo u mpičnih čakavskih pisaca kao što su 
Marko Uvodić,4.2 i u čakavskoj Š/tampi. nruroOito onoj humo;rističkog ka~raktera 
kao što su splitski "Standarac« i »Duje Balavac«. Tekstovi u toj štampi često 
spominju izrazirtJe g•raditeljske termine, koji se ni u čemu ne razlikuju od da-
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našnjlih, pa ćemo ih obraditi u drnlgom dijelu orve radnje. 
Ra0doblje prediraltne Jugosl<wdje prekida II svjetski mt, koji Splitu i di'U-
girn mjestima Dalmacije na.javljujre itJaJjj,ansko zračno bombatrdiJr:anje 6. IV 
1941. ;i uskoro slom Kraljevine Jugoslavije. 
Usli j edlilla j e fašr:i@Jička okrupa:ai.Jjra , koj'Oiffi j e focskana talij anjtnacij a u svi1:1 
vidovima, a nlatrOčirto u je2lirku. Tallijnnizacija uzima narOOilto maha u škOtlama, 
koje vode talijanski direktori i 'brojni nastavnici. Ipak, takva politika ne poka-
zuje trajniji uspj,eh iz dva osnovna 'razloga: prvo, stanovništvo ne prihvaća silom 
nametrruti j.ezruk otkuparboa:'<a, li dl'IU.go, Oikupacija je ipak bila relat ivno k:Mtka 
(od rtravnj,a 1941. do kapituLacije Italije u rujnu 1943.) pa .forslirani !talijanski 
jezik n1je mogao uhvartiti dublje koitijenje. 
Poslije ~ap:irtJULaaije u svim dalmatinskim g,radovima taldjansku upravu 
zamijenila je još okrutnidra ustaš.k,o.-njema&a okupacija, koja je trajatl.a do 
ko111aJčnog oslobođenja tog dijeLa naše zemlje u jesen 1944. karla je čitava Dal-
maci1ja (ukljručujući J norvooslobođene kTajeve Zadar, Lastovo) opet ujedinjena 
u novoj Jugoslaviji. 
2. Razdoblje nove Jugoslavije 
Dalmacija u novtoj Jugoslaviji proživ!J<wa veoma dinamičrui raflVii.tak. Ne-
posredno nakon oslobođenja započinje period •inrtenzivne obnove rartJom poru-
šene remije. Glradtovli li naselja pl'"eWaJI'iađu se u velitkta graddrLištta. P<Jdižu se 
ponušene kuće, tvornice, prometnice, infnastruktura, da bi već pedesetih go-
dina zaJPOIČeo pLamSki razviltlak prema osrnmnama prostornih planova. 
Utjecaj 1t aliaanskog je2Jik,a u ovom razdoblju nije od većeg značenja jer 
se u dalmart:inskdm školama kao, strarui. jezici. pretežno uče tzv. svjert:skli jezici, 
u prvom redu engleski. Ipak, u srednj,im školarma i na,rodmm sveučilištima uči 
se li rtJalij.anskd, za koji su sada naJinteresilrani mladi ljudi j stručnjaci, koji su 
u kLimi uzornih dobmsusjedskih odnosa, kakve razvijaju Jugoslavija i Italija, 
osjećaju potrebu poznavanja rog je2lirka radi njegove uloge u drušltveno-eko-
nomsklim i hium~nlističkim područjima, u ku1tumom i umjetničkom životu, u 
spO!'tu d turizmu. 
Romanizmi prvenstveno talijanskog porijekla i da,lje postojano žive u ča­
kav<skom go;v'Ql'U Splita i Datlmacije i podjednako se - k,ao d prije - nalaze 
i u g1raditeljslkoj rbennti!noltog.ijri. Oni činre sadržaj drugog dijela ove !riadnje. Pra-
timo ruh u svakodinevrl!oj upOittrebi na gradi.lištlima, ali i u smnremenoj čarka,vskoj 
liternrt:urli, među kojorm treba pooebno istaJknuti knjigu Iv,ana Kovačića »Smij 
i guze sltatrega Spli/ta«. l3 
U ?:ječn:ilku, koji je m tu knjigu izradio R. Vidorv:Lć, od ukupno 1580 riječi 
(uključujući i 01!1Je riz gmditeljske 1tte.rmino1logije) 925 odnosno 600/o ih je tali-
janskog porijekLa d to 555 (350fo) lmjiž.e'Vllotalijanskih, a 370 (25°/()) mletačkih. 
Os1Jalih 400fo su najvećim !dijelom hrvatske rili o:pćeslavenske riječi , malli broj 
ih je primljenih il1 udoma.Oeniih turskih ili arapslko-<tursikih, a svega 30 (manje 
od 2()/D) njema!Črkog su pooid~ekla. Podaci su dosrta iindikaJtivni za port:wdu o per-
zistenciji romanizama u sp1itskom govoru općenito , pa prema tome i u gra-
diteljsrkođ tennin.owgiji. 
B'l'IOjni humoristički ratdorvj splitskog pub1iciste M. Smoje, kojj su zanimljivi 
~a praćenje sadašnjeg stanja čakarvskog goiVOira (s ob:.?Jirom na njegov razvitak), 
također sa/drže mnoge teTmine :iz Uirbanistdčko-arhdrtektonske i građevne termi-
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nologije pretežno talijanskog porojeklra.4" Konačno, to nam do.kazuje i novija 
čakavska poezija , koja je svojom tem:atiikom često vezana uz tiptične dalma-
tinske prost01re i ugođaje, uz k•alebu (uličicu), drum>a~tinski dvotr, s•tatre kuće i 
njihov :liiJVat. 
ROMANIZMI U DANASNJOJ GRADITELJSKOJ TERMINOLOGIJI 
SPLITSKOG CAKAVSKOG GOVORA 
Obradi romanizama u današnjoj terminologiji splitskog čakavskog govora 
mogući su različirti pris.tupi: etimo~oški, aLfabetski ili neki drugi. Smatrat! a sam 
da je u oViom slučaju najkotrisnije priSitupiti onim redoslijedom koji zahtijeva 
samo gradiltleljstvo u svojoj kompleksnoj sintezi urbanizma, arhitekture i wa-
đevinan;tva , budući da j·e u pojedinim povijesnim ~azdobljima tim redoslije-
dom iznesena latinska J talijanska graditeljska terminologija u povijesnim 
izvorima. koje smo obrađivali. 
l. ROMANIZMI U PROSTORNOJ I URBANISTICKOJ TERMINOLOGIJI 
U Jterminologiji koja se upo1trebljava za šire pros.totrne pojmove i prema 
tome zalazi u područje geog.rafije (koja kao znanstveno i srtručno područje 
takođetr čini dio prostocnog i urbanističkog planiranja) gooo'Vo !i nema roma-
nizma u splitskom i uopće čakavskim dijalektima u Dalmaciji. Svi osnovni poj-
movi, koji se odnose na naselj.a (grad-selo) , hidrografiju (motre--rijeka-jezem.), 
reljef (brdo-do1ina-uvala-zaljev), veg·etaciju (&uma, pašnjak, livada) itd. izra-
zito su slarvenskog pocijek1a, koji nikada nisu bili potisnuti romanizmima. 
Prvu pojavu romanizama u graditeljstvu susrećemo danas tek s ulaskom 
u grad li to u nazivu njegovih dijelova, njegovih funkcija i gradske infra-
strukture. 
l . Dijelovi grada 
U osnovnoj podijeli gradskog teritorija u Dalmaciji romanizmu nisu osta-
vili jačih tmgova. Izvo~rni dio uvijek se nazivao gradom, a podgrada ili pred-
građa dobili su naziv van:>Š. Jedino u hvarskom dijalektu, kako je već rečeno , 
trgovačko-obrtni·čko predgrađe nasuprot stare jezgre zove se Burak (umjesto 
Burag, od tali,jansloog Borgo). 
U nazivima uže gradske podjele romanizmi su izravno :illi posredno prisutni 
u lokalnoj terminologiji. 
U dalmatinskim obalniil11 gradovima i naseljima luka je jedan od osnovnih 
i na.jvažnijih dJLjelova. Pogotovo u manjim pomorsko-mbarskim naseljima luka 
je i SII'edište cjelokiupnog života. U svim dalmatinskim dijalektima luka, se 
naziva porat :kJao izra@Iti pa1111romanski te~n, od latinskog portus, us :i tali-
janskog porto. 
Dok je porat naziv za ukupno područje luke, uključujući kopneni i mo["ski 
dio, dotle je samo z;a obalu luke, koja je u gradovima, ali posebno u manjim 
naseljima pozornica najvažnijih c:lruštvenih zblivanja, najuobičajeniji termin 
rit,a. Potječe od latinske ciječi ripa, koja se nalazi i u splitskim srednjovje-
kovnim dokumenrtima (npr. za oznaku crkve sv. Mihovila na obali: ecclesia 
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sanoti Michael!i in ripa ma1ris).45 liSti oblik preuzet je u tookanskoun talijanskom 
govoru već u XI st. , a kasndje u svim sredinama (uključujući i Veneciju) tran-
sfOI'IIllliii'Ian u riva. 
Mala sasv!im zatvorena 1učica, ~arakteristična za manja dalmatinska pri-
mOI'Skla naselja, naziva s-e mandrač. Potječe <Jd talijanskog mandracchio (u ra-
nijoj fOIIillii mandraggrLo), koji je u 11az1ič1tiun talijanskim dijalektima poprimio 
mzlič:i>te oblitke. Našoj foii'Iffi.li nagbliŽii je 11rš6anski termin mandracio, iz kojeg 
j e i preuzet u Dalmaciji. 
Najk,a.rakt•eristi.čndji dio luke je mul, a OZJlaJČiaVa gat. Tal·ijanski oblik molo 
vezuje se na latinski moles, odnosno na bizantinski moles. 
GLavni lulkobran u Dalimacij:i se nae:i;va aiga ili digll, što je talidanski naziv 
za brianu. 
Sredri.šte grada :i naselj1a (trg) naziva se u dalmatinskim dijalektima pjac'l 
(u dem.inllltivu pjaceta). Termin je .izmavno preuzet od I!Ja1ij•all1Skog piazza (dem. 
piazzetta), koji se vemje rna laUnskd platea, porijeldoun od j<Js staridih grčkih 
formi platys i plateia postepenoun tii'Iall1SformaCJijom od srednjovjekovnih oblika 
plazale, plazuola. 
Za otvoren~ popločanri. prostor u dalmatinskim g.radavima i naseljima u 
upotrebi je i nooiv plokita, kao ~avno der:ivail; l.a,tinske riječi plancatum, koju 
srno već spominjali u sTednjovjoekovnđm izvorima. 
Za gradske ulice u Dalmaciji uobičajen je i naziv kala (u deminutivu 
kaZeta), izmvno mloe1Jačlmg porij·ekLa u obliku calle, koji se u Veneciji javlJa 
V€Ć u XI st. od ~asno1atinske fDrllle calla, i zatim postaje ka.rakterističan u 
Istri i Dalmaoiji. 
U1ioa u priunorsltiim mjestima naziiVa se i kontrada, Š'1Jo je talijanski sred-
njovjekovni termin (contrada) za pojam sk1opa ulica ili gll'adske četvrti. U 
vulga~rnoun lai1li:nskom j1avlj:a se u obliku contr.'lta . U Dalmaciji u srednjem vi-
jeku ja,vlja se kao contrada i contracta. 
U Spliltu i spldrtJskoun području ZJa uski međuprostor između dviju kuća 
u 'Uipotrebi je na:?Jiiv kolovaja, lmj1i rijetw 111al.azimo u drugim područjima 
Por:iljeklo .tog termina treba tra.žiti u lrutinskoun colluvio, (-OIIlis, f) sa znače­
njem: suneće. Veouna us~i prostorri. iizmeđu kruća , koji nastaju radi ZJadii'Žavanja 
v}astitih kućnih zidloV'a., obično su ispunjeni smećem d drugim otpadnim ma-
teri.jlaJJOm, pa je očir1Jo taj ·termin nastCIIO· da bi se označio pros>to;r smetlišta 
među srednjovjekovnim kućama. U Rječniku Jugoslavenske akademije po-
grešno je pro1rumačena e1Jiunologd.j1a ove riječi kao složenioe od k.olo + vodili 
(vađati). Navodi se da se termin nekoliko puta spominje u poljičkom Statutu 
•>(p<J čakavskom govoru kolovaja) uz mlin , te se ne zna je li isto što mlin ili 
vodenica, ili je ka!kva druga sprava u k<Jjoj ima kolo.«46 U istom Rječniku se 
kao drug,o značenje 111avodri. >>konao pokriven kroz koji se slijeva voda kad je 
kiša«. ~ •'i!it!@W 
Taj termin, koji s-e u Stonu javlja u obliku kolovađa, nije do sada uopće 
bio eltiimološki pr1o1rumaoon na način, koji se čini jedini logičnim, a to je po-
rijeklo od riječi colluvio. 
2. Gradske funkcije 
Veći broj naziva gradskih funkcija romanskog je porijekla, kako onih 
kojli se otlnose na neke povijesne objekte (utvrde) tako i one suvremene. 
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Od povijesnih funkcija najstrurije su utvrde, koje su zadržale nazive lal.i-
nskiOg odnosno !tJaUij,amskog parijek.1a, k'ao što j.e kaštil (još i u deminutivn.im 
oblicima k,aštilac i kaštelet). P01tječe od talij,anskog castello (deminutiv castel-
letto) odnoono latilllskog castellum (kao deminJUtiv od castrum). 
Drugi narziv za utvrđenje fortica, potječe ad talijanskog fortezza i fortili-
zio, što se vezuje na ,s,rednjorvj·e~ovnii ~a!tilllski naziv fortitia, koji se već kra-
jem XII st. nalaZJi u Umbrij<i. KatrlaikteristiČilli diijelav;i urtvrđenja romanskog 
porijekla su: Bašću n sa značenjem: branik; potječe od talidanskog bastione a 
javlja se i u srednjovjekorvnom lalt:imskom u pluralnom obliikru bastiones. 
Turjun sa značenjem velike kule nastaje orl talijanskog torrione, što je 
aug:mema1Jirv od riječi torre, odnosno 1a1rimski turris, ili turrio (Oillis). 
S v:ojručk.im funkcijama vezan je i naziv kažerma (kaoorna) od talijan-
skog caserma. Porijeklo se izvodi od kuće (casotto) određene za četiri vojnika 
na stz,aži (latinski quaternus) 
Crkvene građevine spadaju tak·ođer među objeMe značajnih funkcija 
naročirto starih, povijesnih g,rado;v:a i naselda. Za sarmu crkvu uvijek je bio 
u upotrebi iZli"azliiti s1arvenski termim (u dijale~tu ar.ilkva) aLi su pojedini njeni 
dijelOVIi romanskog porijekla. Tako se zvonik u Dalmaciji llla,jčešće naziva 
k11mpanil, il:i kampanel. Poltječe od talijanskog campanile što se javlja već u 
XIV st. ,a Jdentičm oblik naJ•az.i se već u X Sit. u srednjovjekovnom lartinskom. 
Samostan se ponegdje u daJmatinsJilln dijale~tima nazi;va konvenat od 
talijanskog convento, što poitječe od la,tinskog conventus. 
Za crkvenu š~olru (sjemenište) uobičajan je nazJiv šiminarij ili šeminarij 
od taJ:iljanskog seminario. 
Pr'OOtQr Olk:o crkve obično se zove šimatorij, od talijanskog cimiterio čl. 
potječe od Latimloog coematerium s oznakom groblje. Porijeklo te riječi vodi 
do grčkog koimete'rion, a znači mjesto o~Cbn.oira, spav.alJišrte. 
Mnoge drug-e g;raidske funkcije također se os1anj,aju na romanske te.rmine. 
Među nj:ima je i štacjun s o'znatkom Sltani.ce ili postaje (željezničke, autobuooe 
i dr.). U tal.iJjanskom se j1avlja već u XIII st . kao stazione, porijeklom od la-
tinskog statio (-onis) s oznakom bom.vka. 
Ferat.fl je naziv za željeznku, a.Li li za željezničku stanicu, pa ga također 
tl'eba uvrstiti. među grndske funkcije. POitječe od strada ferrata (željeznički 
put) , ~alO dvojna riječ, koju naLazimo u mnogim drugim jezicima (fr. chemin 
de fea-, eigl. m.lilway, njem. Eisenbahn :i!td.), a koja je u ta1ijanskom zadržana 
u obliku fetr'OO!VIia. U Dalmaciji je od ranijeg oblika dvojne riječi zadržana 
samo druga riječ. 
Značajnu funkciju i ekonomsku osnovu ne~ih primorskih gradO'Va čine 
brodogradlhlišta, koj,a se u dijalektu naziv,aju škver. Termin je venecijansko15 
porijekla (squero) . Varijanrtla squaro, vjerojatno kao deriv.adja od grčkog es-
chtirion, d njena treliativno rana. pojaVia (XVI st.) liSikljručuju pretpostavke o 
evenltua1nom engleskom pocideklu (square, s dirugim značenjem). 
Naziv ošpidal sa značenjem bolnice portječe od ta1i.janskog ospedale jO\~ 
od krnJa srednđeg vije~a. Pocijeklom je od latinskog domus hospitalis. 
Skula (škom ja;vlđa se u star:im spllirt.skim ispnavama XV s;t.47 Ta.lijanski 
oblik scuola javlja se, k.ab J u Splrutu, još sa ZJnačenjem ocato·vštine, npr. u 
Veneciji još od XII st. Latinska riječ schola grčkog je porijekla (schole). 
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Butiga je najuobičajeniji naziv za oznaku dućana, trgovinske radnje u 
Sphtu i općenito Dalmaciji. U starijem rtJaltijanskom jezilku u XV - XVI st. 
javlja se u oblri!ku boteca, u XVI st. kao botega i. kot11iačno bottega. Potječe 
od gtrčkog apotheke s.a. značenjem skladi.šrt:la, od čega nastaje i latinski termin 
apotheca. U različi1Jirrn romanskim jezicima poprimiJJa. je i raz.ličite forme 
nbdega u španjolskom, adega u poll"l:rugaJJSk•Oiffi, boutique na francuskom iltd. U 
talijanskim na~rječji.ma na\ibliži je daJmatill1Skom obliku termin buttiga, koji 
se nal1azi u starom govoru Siene. 
Neizoi91Ja·vna gtradska funkoida svih primorskih gradova je i ribarnica, 
kuja se u DaJmaciji naziva peškarija. Talijanski termin pescheria susreće se 
već u XIII st. 
U ugostiteljskiim funkcijama grada romanizmi se javljaju u nazivima go-
stionice. Termin oštarija, od venecijanskog ostaria (u Sltairom ta~i..janskom os-
taria). Drugi naz'iv je tovirna, a potječe od talijanskog rtJaiVerna, odnoSIIlo latin-
skog tabern(l. 
Macel je također ka,rakteristični termin dalmatinskih gradova, a oznaća­
va klaon:icu. Potječe od talijanskog macello, odnoS111o laroilll.skog macellum, ko-
jim se podrazum~jevao dućan za prodaju mesa" do:k je u tJa.Jijanskom i u pri-
morskllim dijaJektima to isključiVlO klaonica. Proda<vaonica mesa u ovim našim 
kraj.evima zoiVe se bikarija, od staJnog taJijanskog naziva beccheria, koj~m se 
još od XIV st. označavao me.sa;rev dućan (bottega di beccatio). a potječe od 
srednjovjekovne latinske forme becharia. 
K!ao drugi nazi!v w k1aoo:icu u Spltitu se jaiVlja još i termin kasar, vjero-
jatno od staTih dijalektalnLh oblika glagola cassare, odnosno novijeg squassa-
1·e (žestoko kiidati), Šlt'O se vezuj-e na, latinski quassm·e. 
Banj sa značenjem kupališta, panromanska je riječ, koja ima svoje pori-
jeklo još u mediteranskom grčkom terminu balaneion iz kojeg se razvio stariji 
latins~ balineum, pa zrutim balneum. Odatle je, preko vulg;a[lle latinske for-
me btLnnium, prešao u talijanski bagno. 
Gradski prurk, iLi pak privrutni kultivirani vrt, u Dalmaciji se zove đar­
din. Gradski pertivoj u Spiritu poznat je kao Đardin. Poltječe od talijanskog 
~Jiardino, odnosno [a,tinskog ga1·dinium, što se susreće već u ranom srednjem 
vijeku. 
Jedna od funkcija u gradu je i zatvor. U Dalmaciji se najčešće javlja kao 
prežun, od 1Jaliijanskog prigione, odnosno frtiiUlanskog preson. U Splriltu je za 
istu funkciju uobičaj,en i naziv katabuja od talijanskog gattabuia, mo~a i od 
grčkog kataphygion (iUitočište). 
3. In.frastruktur.a i gradska oprema 
P ojedini elemenJti gradske infrastJrukiture ušli su u da1matin~ke čaikavsk2 
govore također putem romanizama kroz latinski i kasnije talijanski i do danas 
se u njemiU zad:ržalL 
Fonja je naziv za zahodsku j.amu, a potječe od taJijansk.og .fogna, ŠitO se 
javlja već od XV st. Morfološki i semantički slijed u porijeklu te I'ij ·eči čini 
se dia ipak nije sasvim jasan, a pretpostavlja se da se vezuju uz l.altinskii .fun-
rlim·e, od pridjeva pro.fundus, a ob21itrom na• Ito da se taj pojam uvijek odnosi 
na duboke, pod:nemne kanale."B 
Gusti?·na je naziv za ciste1-nu, privatnu ili javnu, koja je u mnogim dalma-
ti·nskim selima, naročito onima u nerazVIijenim općinama, još uvijek jedini 
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izvor vode. Potječe od latinske riječi cisterna, koju nalazimo i u dalmatin-
skoj srednjevjekovnoj latinštini (v. str. 45). Fonetska transformacija usli-
jedila je preko grčkog, koji je preuzeo latinsku riječ u obliku kysterna, 
odakle je k~lčnom sonoriz;acijom došlo u I1Cl1Zlillčitim mediLteranskim 
dijalektima do obliika gisterra, gisterna, gusterna (u srednjovjekovnim dal-
matinskim ispravaJma) i konačno gustirna. 
Funtana je uobičajeni naziv za česmu, od latinskog i talijanskog fontana. 
Foša je naziv za jarak, kao panromanski termin, por·ijeklom iz la•tinskog 
fossa i fossatum od fossus, fodere (kopati) . 
Bankina je ta1Jij.ansk1 forrtlifi.Jmcijski termin kojri označava zemljani nasip 
u fortifik,acijama, aJi se javlja u Dailimaci!ji isključi·vo sa značenjem !izgrađenog 
dijela obal-e u g'rlac!Skim i seosk,im luk·ama. 
Skalinada je veće j.avno stubište u g.radovima i naseljima DalmaciJe. Po-
tječe od Latinske niječi scala, koja se opet etrimo1oški ve:ruje uz glagru scando 
(penjati se). U ilaJ;ij,anskom se javlja kao scala i u augmentaltivu scalone. 
Saliž u Sp1iitu i pojedinim drugim područjima Dalimaci.je označava poplo-
čani pod. JaJV1ja. se već u .srednjem vijeku u dubrovailkim ispra.vama u sr-ed-
njovjeklovruim lartJi:nskrim oblicima salic, -ata, salizatum. U starijem telijanskom 
u oblim saleggiato, u novijem selciato, a u venecij.an~om saliza, odakle vuče 
porijeklo i današnji termin saliž. 
Za nogos1Jup na cestama (tJrotoar) uobičajen je naziv marćapija koji po·tječe 
od venecijanskog ma1·chiappie, a još 11anij·e u srednjovjekovnoj latirnštlini mar-
chape(de), odakle prel,azi ibaJ;ij.a<nski marciapiede. 
U okviru gradske infrastrukture treba spomenuti i naziv štrika, koji se 
upotreblja·va za oznaku željezničke pruge. Potječe od venecijanske riječi strica 
(crta). 
Od današnj.ih namva grradske opreme poneki termini također su roman-
skog porijekLa. Među njima je i štandarac, (ven. sta<ndardo) postJo.lje za gradski 
bairjak u dalmatinskim gr-adovima. 
~amkreri'stični element opDeme g.rada i1i naselja je šentada, klupa za od-
'llor šetača. 'Dermin je venecijanskog porijekla (sentada). 
Feral je na11irv ZJa svjebiljku op6enirtJo, ali najviše za onu ja,vnu na ulicama 
i trgovima g.11adbva i naselja. Potječe od .ferale, Šltlo se susreće u Veneciji još 
od XIII st. T'alij,ansk,i nazJiv je fanale. Potječe od latinskog pharus, (svjetionik) 
a u ll'anom srednjem vijeku farum (svjeltiljka). 
2. ROMANIZMI U ARHITEKTONSKOJ TERMINOLOGIJI 
Arhiltektonska termJinO!logida prvenstveno se odnosi na s.tambenu kuću, 
njene pojedine prostorne, funkcinalne i konst,ruikoijske dijelove, na kućni 
pribor (inventar) pojedinih prostori'ja. Ta gradnja čini i osnovnu podjelu ovog 
poglav·lja. 
1. Kuća i njeni prostorno-arhitektonski dijelovi 
Dok je termin kuća .kao osnovna vrsta stanovanja uvijek zadržao svoj 
slavensk~ oblik, romanizmi su se uvukli samo u pojedine oblike sta1111bene 
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arhitekture kao što je npr. palac, (palača). Potječe izravno od taliJanskog 
palazzo, koji se opet vezuje na kasnolaitinski palatium. 
Za malu kućicu , obično sa :zmačenjem kioSka, uobičajen je naziv kažot, 
mle'ačkog porijekla (casoto). 
Terminom kažin, koji potječe od talijooSkog casino, u Dalmaciji se is.klju-
čivo označava javna kuća (tal. bordello, ven. casin da bordeUo). 
Prelazeći na terminologiju stambene kuće, odnosno pojedinih njenih 
dijelova i prostora, moramo najprije komstatirati da su osnovni dijelorvi zgrade 
(pod. zidorvi, kwv) izrazito slavensiki. Romanskog por\ije\kla su pojedini elementi, 
na eksterijeru i u unu•trašnjim pro3torima. 
Istaknuto podnožje nekog objekta, uključujući i stambenu zgradu, naziva 
se cokul, prema talijanskom zoccolo, a javlja se u Veneciji već od XIII st. 
Potječe od latinskog socculus, kao diminutivni oblik od soccus. 
Jedan od karakterističnih elemenata eksterijera je vanjsko pristupno stu-
bište, k oje vodi na malu terasu pred ulazom u prvi kat. U Dalmaciji se taJ 
element zove balatura, a potječe od lartinskog bellatorium, ali sa značenjem 
stepenica koje vode k vrhu kule, pa u izvornom termlinu pripadaju obrambenoj 
arhi.tektuni. Podrobnije proučavajući taj term'in49 pokazaJa sam da se on n:.! 
oslanja na talijansJku riječ baUatoio, koja se morfološki i semantički razJ.iikuje 
od našeg termina, nego izrarvno na srednjovoekovni latins:k\i obliik balatura, šb 
ga nala,zimo u Dalmaciji već u XIII st. (također i u drugim varijantama, v. 
balatura). Taj se termin katkada ja.vlja i u iskrivljenoj varijanti baratula. 
Prema tome, ne bi se moglo prihvaltiti. mišljenje P. Skoka prema kojem bi 
balatura potjecala od tahjanskog g'lago~a ballare.JO 
U većem dijelu Dalmacije prozor se nazrirva ponistra. Potječe od talijanSik,Jg 
Jinestm, odnosno latinski fenestra. Zanimlj.iva ,je pretpo3ta1Vka o indoevropskom 
porijeiklu, odnoLSno hipoteza o ~zvornom korijenu pnre-tra zbog slličnOiSti s 
dalmatinskim oblikom. Inače , dubrooački termin funjestra objašnjarva vez:1 
s talii'janskim obHkom. 
Prozorski kapci su škure. Iako etimološki patječu od talijanskog pridjevs 
scuro (la.tinski obscurus) javljaju se u tom značenju, čiru se, samo u Dalmaciji. 
Prozorski ·kapci s pomičmim daščicama, koje prema potrebi propuštaju svjetlu, 
tzv. žaluzije, u Dalmaa;.(ii se zovu grilje. To je u istom značenju i tal-ijanski 
termin griglia (persiana) , a potječe od lat1insikog craticula. 
Pro.zorSko krilo (il.i krilo vratiju) u dijalektu je teler. Potječe od starog 
talijanskog termina telare, odnosno srednjovjekovnog latinskog telarium (u 
današnjem talijooskom telaio). a dzvorno oe:nača~a okvir za platno (ilii kožu) , 
kojim se prvobitno zatvaralo otlvore. 
Za krovni prozor udomaćen je na.ziv lumina.l, što je specifični venecijanski 
termin. Talijanski termin abbaino za isti. e~ement također 'ima svoju primjenu 
u Dalmacij~ u riaeči abajin, ali se to isključivo odnosi za razliku od luminab 
- koj'i su ipaik fasadni prozori na kt'OIVU - na gornjii !krovni otvor. 
Ved fasadni o!Nor na prizem~'ju i na katu za koji je u službenoj arhitek-
tonskoj terminologiji udomaćen nazi.v loža, u Dalmaciji se na:oiva lođa, prema 
talijanskom loggia, odnosno u srednjovjekovnom latJi111skom na našem tlu logia. 
Balkon se u Dalmacij~ naziva pergul, od venecijanskog pergolo, odnosno 
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latinskog pergula. Veći balkon - terasa - koja može biti krovna ili vrtna, u 
dalmatinskim je dijalektima teraca (ili taraca u Dubrovnilku) od ta.lujanskog 
terrazza. U srednJovjetkovnom laitinskom javlja se u oblicima terracia i terrassia. 
Za fasadni v.ijenac najuobičajeniji je naziv korniž od ven. co1·nise. Termin 
potječe od latinskog cornix, koji se opet vezuje na grčki korax i komne, a 
već u starom talijanskom ja!Vlja se kao cornice. 
Krovni zabat u splitskom području zove se somić, vjerojatno od talijanskog 
summa ~naj,više, ono što stoji na vrhu), odnosno od latinskog summus. 
U većini primorskih dli jalekata za dimnjak je uobičajen naziv fuma'·, 
potječe vjerojatno izravno od srednjo!VjeUwvnog JatinS'kog fumans npr. u Sp1.i-
tu) ili fumarium (u Trogiru) , dok je u tal'ijanskom najčešća forma fumai(u)olo. 
POikretnli eJement, obično od lima, koji stoji na vrhu dimnjaka i priječi 
kod jakog vjetra vraćanje dima, u Splitu se nazri.va makako, prema talijanskom 
macaco, zato što se pri jačem Vljetru neprestano vrti, a i oblikom podsjeća na 
majmuna. 
Zalazeći u unutrašnjost dalmatinske kuće susrećemo već za ulazni pros to: 
izra:aiti romanski tePmin portun. Potječe od talijanskog pm·t()ne što označava 
velika vrata, dok se u DaJmaci;jli taj termin isključivo odnosi na prizemni 
ulazni prostor. 
Unutrašnju rkomunikaciju s katovima čini kameno stubište iLi dr!Vene ste-
penice, a veoma rijetko lj.estve. Za sve te tipove samo je jedan naz~v: skaLe, 
koji potječe od talijanskog scala, što opert; vuče porjjeklo od latinskog glagola 
scando (uspinjati se). Ograda rna stepenicama zove se štanat, koji poitječe od 
venecijansk<Jg stanti. Ruk<Jhvat na ogradi ima naziv pašaman, prema talijan-
skom passamano, kao relatiivn:::> novi termin (XIX st.) nastao kao složen'ica od 
passare + mano. 
Prostor ispod stubišta, Ikoji obično služi i kao sprema. dobio je naziv 
šotoškale, od taJti,janskog sottoscala (ispod stepeu1ica). Sama sprema za hranu 
obično se naziva dišpenša. Već od XIV st. taj termin je u upotreb i u talijan-
skom kao dispensa, a poitječe od latirnSkog glagola dispensare. 
Soba se u Dalmaciji zove kamera il:i još češće komora, a mala sobica 
kamarin. Poitječe od tal. camera (diminurti!V camerino), koji ima i stariji obliik 
camara. Latinski camera odnosi se na svod jedne sobe, a potječe od grčkog 
kamara koji označava svod. 
Veća soba. salon, u dalmallinskim kućama narziva se saloć, ili saloća. 
Potječe od ta~anskog salotto, ali se u samom Spllitu od XVI do XVIII st. 
javlja kao sala. 
Prostor za primanje, dnevni boravalk 6. katkad za jelo zove se tinel. Potječ•2 
talijanskog tt'nelfo, .gd,re, mect'cafrm Imćl n&ćo drukeije zaćlcknJe Jer oznćl&va 
za poslugu. 
Kuhinja u primorskim mjestima naziva se kužina, prema venecijanskom 
a potječe od klasi,čnog latinskog coquina (od coquere = kuhati) koji 
u srednjovjekovnom jezi!ku prešao na cocina. 
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Kućno kupatrilo, isto ikao i javno, zove se banj, od tal'ijanskog bagno, a 
potječe od latinskog balneum (V. str. 93). 
Za zahod veoma je uobičajen, naročito u splitskom govoru, naziv kondut. 
Potječe od latinskog conductum, kojim se označava kanal, cijev, odvod, što je 
značenje đ talijanskog condotto. U Splitu je taj termin postao iskljuaiiVo oznaka 
zahoda. 
Zidna udubina u unutrašnj.ost'i kuće, niša, u DaJ.maciji se najčešće narzi•va 
ponara. Kako za to nemamo talijanskih etimoloških oslnnaca, čini se najJogi.~­
nije vezati tu riječ uz latinski glagol deponere, s obzirOiffi na to da se u takvim 
n~šama, karakterističnim taJkođer i za crkvenu arhitekturu, pohranjuju neki 
predmeti. 
Pottkrovlje se obično naziva šufit, kontaminacijom od talijanskog soffitta 
(št·rop). 
2. Konstrukcijski dijelovi zgrade 
Za temelje zgrade kara~ktea:iističan je termin fundamenat, koji potječe od 
talijanskog fondamento, a porijeklom je od lartinskog fundamentum (od fun -
dare, osnovati). 
Konstrulkcijski elementi u starijem graditeljstvu, naroči•to crikvenom, ali 
se katkada javljaju i u stambenim !kućama i palačama, jesu stup i svcxl. Stuj) 
se uvtijek zove kolona, prema 'talijanskom c011onna, odnosno latinskom columna. 
Svod je valat oo talijanskog volta. U lartiinskim srednjoVIjelkovnim ispra-
vama u 'Dalmaciji nailazimo na glagol voltare (presvoditi). 
Pregradni zid u kućama (koji nije nosivi) javlja se u dva teDmina, oba 
izrazito romanskog po·r~jekla. Ošit, ja!Vlja se u Dalmaciji već u XIV st. u 
srednjovjekovnoj labinskoj formi ascitum, odnosno assudus za oznaku drvene 
stijene. Od toga nastaje talijansiki assito. 
Kosa greda u 'krovnoj konstrukciji, koja se u našoj službenoj terminologiji 
zove roženica (ili rog), u splitskOiffi se govoru naiiiVa biškančer od venecijanskog 
biscantier. Porijeiklo treba tražiiti u talijanskoj riječi cantiere odnosno latinskoj 
cantherius, koju već Vitruvije upotrebljava da označi potpornu gredu. MožemP 
pretpostavat'i da je poja:va prefiksa bis u vezi s karakJteflističnom konstrulkcijom 
dvojnih kosih greda, koje se upiru na središnju horizontalnu rožnjaču. 
3. Kućni namještaj i pribor 
U inventaru kućnog interijera susrest ćemo se s ~ećim bmjem narziva koji 
pokazuju romansko, u najvećem broju talrijansko porijeklo. Taj inventar obra-
dit ćemo etimološki po karakrterlistličnim prostorima u dalmatinskoj kući. 
U spavaćoj sobi osnovni je namještaj posteloa, Ikoja se u Dailmaciji još 
uvijek ponegdje naziva koćeta. Temnin potječe od talijanskog cochieta, a nala-
zimo ga u tekstoVIima !kućnog ~nventara u Splitu od XVI-XVIII st. 
Uz postelju se nalaze noćni ormarići - kantunal, od venedi:janskog canta-
na!. Noćna posuda, koja se obiiooo sp•rema u ormariću, u Dalmaciji se naziva 
bukalin, p·rema venecijanskOiffi bocalina, a potječe od latinSikog baucalis, što .>e 
vezuje na grčki baukalis. 
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Neizostavni dio namještaja spavaće sobe je ormar, ikoji se u Spliitu naziva 
armerun od venecijanskog armeron, u starijem talijanskom m·mm·io, a u novi-
jem armadio. Potječe od latinskog armarium Ikoji je iZJVorno služio za odlaganje 
oružja (a1·mamentum). 
U ocma.ru, osim odijela, stoji ti postelj1ina koja je u Dalmaciji najčešće u 
transformiranim talijanskim terminima. 
Plahta je lancun, od taliljaiilskog lenzuolo. Pori.jelklo vuče od latinskog lin-
teum, odnosno diminutiva linteolum (Janeno pJatno). 
Poknivač je kuverta, od talijanskog coperta, a u stariijem oblilku coverta. 
Poplun je imbotida, od talijanskog imbottire (napuniti lanom i pamukom) . 
Pennati pOikrivač naziva se pjumin, prema talijanskom piumino. 
Jastulk je kušin, od venecijanskog cussin. Potječe od latinslkog coxa, 
odnosno srednjovjekovnog lattinskog coxinum, kojim se označavao jastuk za 
sjedenje. 
Jastučnica se naziva intimela, prema talijanskom intima, odnosno venc-
ci~a.nskom entemela. 
U starijim dalmatinslkim kućama neizostavni d~o pokućs'IVa spavaćih soba 
bio je i sanduk, koj1i u Dalmaciji ima dva naziva: 
škrinja portječe od talijanskog scrigno (kojli nalazimo ti u Sphtu u XVI st. ). 
odnosno la,tinskog scrinium, te baul, i!l'i bavul od venecijanskog baul, što s ·~ 
ranije odlnosilo na putni kovčeg. :Đbimologija se izvodi od latiinskog bacaulum 
s izvomlim značenjem: mrtvački sanduk, od čega je potekao srednj ovjekovni 
latinski baulus. 
Stolci u spa.vaćoj sobi također imaju dva romanska termina: 
tamburin, u tallijanskom u obliiku tamburetto, te 
žgabelin, od talijanskog sgabello (dliminurtiv sgabeUino), koji izričito ozna-
čava sjedalicu bez naslona. Potj eče od latinskog scabellum, što je deminutivni 
oblik od scamnum. 
U sta.rijUm kućama sastavni dio spavaće sobe bio je pokretni umivaonik 
lavabo, kao talijanski termtin, koji se međutim izvorno odnosi na uzidani 
umivaon·ik, a u Dalmaciji je imao izrazito značenje pokretnog dijela namještaja. 
U salonu, odnosno blagOIVaonlici, glavni namještaj , osim stola, čine sjedalice, 
koje se u Dalmaciji naZJiiVaiju katriga, ili katrida. Termin potječe od talijansko,;( 
najviše venecijaiilskog oblika carega. Porijeklo se izvodi od kasnolalinskog 
catedra, što se ve-zuje na klasični obHik cathedm. 
Od namještaja karakteris1lioan je ti ormar za posuđe kredenca, od talijan-
skog credenza, odnosno srednjovjekovnog latinslkog credenzia. Semanhčko 
tumačenje termina je dar la credenza, tj. provjera hrane i pića od strane 
posluge 'i trpe-zara prije nego što se servriJra gospodi. 
Drugi karakteristični dio namještaja je komon. U Dalmaciji se udomaćio 
preko venecijanskog como, odnosno francuskog commode. 
Svjetiljka na stropu illi na stolu na2'li.va se lampjun, prema talijanskom 
lampione. 
Držač stolne svJ•jeće, voštanice, W!Ve se kandilir, prema talijanskom can-
deliere odnosno candelaio, a potječe od latinskog candelabrurn. 
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Zavjese (u sV1im soboma) u Dalmacijli se nazrl.f\Taju koltrine, prema talijan-
skom co~·tina i kontaminaci:jom s coltre (pokrivač kreveta) dolazi od venecijan-
skog coltrina. 
Nosač zavjesa zove se u Dalmaciji bonagracija. To je izrazito sjef\Ternotali-
janski termin bonagrazia, nastao kao složenlica od buona i grazia, poput fran-
cuskog termina bonn-grace, 'koji se međutim odnosi na platneni omot, u ikojem 
kroljači nose odijela svojim klijentima. 
U kuhinji je karakiter:ističn.i d'io namještaja sudope·r, koji se u Dalmaciji 
naziva lavel, prema talijanSk·om lavello. Potječe od srednjovjeikovnog latinskog 
labellum, što je demililutiv od labrum, kojli nastaje ikao skraćen:i oblik od 
lavabrum. 
Peć, ognjište u sta~i ,jim, naročito seoskirrn kućama zove se komin. Potječe 
od latin&kog caminus, koji se vezuje na grčki kaminos ; u talijanskom je 
camino. 
Svod nad kominom za sakupljanje dima je napa, što je termin venecijan-
skog ponijelkla. 
U seoskim kuhinjama karakteristična konstru!kcija s lancem nad ognjištem, 
na kojem Vlisi lonac, ZOf\Te se komošt·re. Riječ potječe od latinskog camustre, 
odnosno starodalmatinskog camastra. 
Od naz~va brojnog kuhinjskog pribora spomenut ću samo neke, karaikteri-
stlične za romanske utoecaje. 
Tanjir je pjat, od ;talijanskog piatto. Termin nastaje na osnovi oblika (vaso 
quasi »plattO<< nel quale si servono le vWande,51 a potječe od latinskog plattus, 
kao pučka transformacija grčkog platys prihvaćena ikao panromansk!i termin. 
Dok je žlica naš naziv, dotle je za žličicu, koja se naziva kućarin, preuzet 
talijansk·i naziv cucchiaino, kao demlinu;tiv od cucchiaio (žlica). Potječe od 
latinSkog cochlearium. 
Vel~ka žlica, kutlača, zove se kacjola na talijanskom je cucchiaiolo. 
Viljuška je perun lli pirun, prema venecijanskom piran, a potječe od grč­
kog peiro li peiron sa značenjem: bušiti. 
Za čašu je karakterističan naziv žmul. To je metateza od mžul, koji na-
staje od možul illi mežul, pDema latinskom modiolus. 
Cašica je bićerin, od talijansiko-venecio.a.nSkog bićerin. Porijeklo nije sasvim 
istraženo, a termin se vezuje na francuskri bichier ili u latin~rziranoj formi 
bicarus, možda od lartinskog bacur. BizantinSka forma bikarion vjerojatno 
potječe od grčkog bikos (!Vrč za vino). 
Flaša se naziva boca, prema venecijanskom bozza, ili boccia. Augmentativ 
bocun označava b<)kal kojim se piće iZnosi na stoL 
Šalli.ca je ćikara, od venecijanSkog chicara, odnosno talijanskog chicchera. 
Lonac je bronzin, u sjevemotalijanskim dijalektima bronzino, (venecijanski 
bronzin), prema srednjovjekovnom latinskom bronzinus. 
PHtk.i lonac je teća, prema venecijanskom techia, možda porijeklom od 
theca (spremište) . 
U kupaoni je karakteristrični element kada, koja se, kao i čitava prostorija, 
zove banj. 
UrnivaonLk je lavandin, od tal!ijanskog lavandino, odnosno lombarskog 
lavandin. 
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Najlkarakterističnlij'i. pribor u lkupaon!iai je ručnlik, za koji je uobičajeni 
naziv šugaman, od venecijanskog sugaman. 
U zahodu se zahodSka školjlka, kao 'i č!irtava prostorija, u d'ijalektu nazirva 
kondut. 
3. ROMANIZMI U GRAĐEVINSKOJ TERMINOLOGIJI 
U ~rmino1ogJji gi"IađeVlinaa-stva , kao dlhsdpl.Jine izvooenja. grnrlditeJjsklih !"'a·· 
dova, nailazimo na ramam.i:zJme u svim elementima te struke: u pooltupku gira-
đenja, u građevnim alatima, materijalu i u I"azličitim gmađevinskJm zanatima. 
Tim redos:l!ijedo:m narvest 6emo i karakiteristične termine. 
l. Postupak gr,ađenja 
Na počertik.u građevinskog procesa, još u fazi 111I"hiitekitonskog projektira-
nja, stoji nacrt, koji se u Dalmaciji naziva dišenj. Potječe od talijanskog glagola 
disegnare, prema latinskom disignare. 
U postruplru grr-ađenja značajna je oplaJta m skela, koja se u DaJmaciji 
zove armadura, p!"eana talli:janskorn armatura (u ovom slučaju sa značenjem 
konstrukcije i skele). 
Sastarvni d1jelovi oplaJte su kavalet, p["ema 1Jalij.anskom cavalletto (st·a1ak 
s nog,ama) i puntižel, deblja daska., prema taJri..janskom ponticello (mostić), ko-
ji najviše s.1urži m prto1arz po skeli, venecijanski pontizel. Potječe od latinskog 
ponticellus kao demtnutivni oblik od ponticulus. 
2. Građevni materijali 
Dok su naa.-zwi osn.ovn!ih vrSt:Ja· građeVIllog matei'ijailla, koo što su kamen 
(stina), drv<o (drivo), u daJ.matinskirrn govorima slavenskog porijekLa, u mno-
ge rt.ermJne uvukli. su se i 11omanski utjecaji. 
Tako je npr. opeka, cigJa., u najvećem <lijelu primorja matun, prema ve-
necijanskom matan. 
Keramičke pločice u kuhinji i kupaontci zovu se tavele, prema talijan-
skom tavella. Potječe od J.altinsko.g tabeUa, što je deminiUftriv od tabula. 
Sitni, lomljeni kamen zo.ve se škaja prema talijanslmm scaglia. Otuda i 
naziv za veći neobrađeni k1amen: š kaju n. 
Za sitniji kiamen, k'Ojli se obično ugrađuje u betpn, uobičajen je naziv 
savura, a potječe oo taJ..i,janskog zavorra, Sito znači balaSt, aJi također i grr-ađa 
bez wijednosti. U Veneciji već od XIII st. postodi termiln saorra li saborra, 
prema 1art!insko:m saburra. 
:Aijesak se u DaJ.maciji Z!OV1e salbun prema lait!ilnskom sab(u)lum :z;amje-
nom !ronso;nanalta. TaJiij,a,nsk!i naziv je sabbia. 
Krovni crijep se ZO'Ve kupa, prema 1altinskom cuppa i bizantskom kuppa, 
dok je tal!Lj1anskii oblik cappa. 
3. Gr,ađevni alati 
NaJveći brod nae.iva grr-ađevii.nsk!ih aJ.a.t a r~og je porijekla, a nala-
zimo ih u svim građevnim tehnikama. 
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Medu alatima za zemljane radove ka~rakteristični su termini: za piju k 
(kramp) uobičaljen je naziv maškUn, nejasnog etimološkog porijekla, vjerojat-
no u vezi s taJJija:nskom riječi maschio, Cldnoono latinski masculus, koj!im se 
označava »muški« dio nekog predmeta. 
Lopart;a se na.ziva. badil, prema talijanskom badile, a poitječe od ka~>nola­
tinskog batillum (ViaMll'lliill, vatilla). 
Toljag.a je maca, od tal:ija.nskQg mazza, prema la11ilnskom mattea. 
Posuda, kloda ru gređevli.l!'llalr!Stvlu slruži za prenošenje rasuroog materijala (zem-
lje, šljunka, pijeska 1s 1.) zove se mašur, a poltječe ad 1attinskog missorium. U 
Spliltu se već u XIII st. j<llvlja u obliku mesiur od staJrodalmatinskog m.11sur. 
Drvena nosila za građevni materijal zovu se čivire, a vjerojatno potječu 
od fmncuslrog civiere, odnosno venecijanski zivera, civiera. Tamjanslci termin 
je civea. 
Riučna kolica s jedinim kotačem za, prijenos građevnog materijala zovu 
se kariola, prema tailiij.anskom c.fl1'riola. 
Od klesa.rskih talata kamkierisrtli.čan je mali klesati"Ski. pijuk, koj.i se zove 
pikun, prema talijanskom piccone. 
Siljart;o d1ideto ima nazitv puntaml, prema talijanskom punteruolo. Nastao 
je od latinskog punctorium, iz čega je u SII'ednjovjekovnom la,t.inskom puncti-
rolus i pontarolus. 
KleSialrSlci rmzupčan[ čekić, tzv. zubač, zove se martelina, prema talijan· 
skom martellina. 
ObiČllli klesocski čekić zove se tajenta od srednjovjekovnog latinskog ta~­
liatorium (lbaJ.ijaJnslci tagliatoio). 
Među zidaTSke alalte spada željezna kuka za fugiranje, koja se naz.iva 
fugadur, a pqtječe od riječi fuga (sljubnica, pukotina). 
Visak se u Spl!itu zove pjombin, prema tali.janslwm piombino. 
Zidocsko g1ača•lo <ima naziv fratun, ven. jraton, prem.a itlalijanskome frat-
tazzo illi jrettazzo, a portječe od glago~a frett.flre (trljaibi). 
Poouda za prenošenje vode, vapna, betoil'lia i dtrugog materijaJa zove se 
(isto ~ruo i u kućanstvu) sić. Portječe od venecijansmg secio, što se opet ve· 
zuje na popul.aii'IliU lattiđ"lsku formu sicla od izvornog situla. 
4. Građevni zanati 
Za veliki broj učesnikla u proceSIU građenja i danas se nalaze termini ro-
manskog porijekla. 
Običm:i manuelni radnik za zemljane i druge radove :wve se u Dalmaciji 
manoval, prema starog ta1id·a.nskoj fl()lflil;j manovale, danas manuale, a potječe 
od latinskog pridjev.a m.flnualis, prema ~menici manus. 
Klesar se naziva šk.flrpelin, prema talijanskom scalpellino od riječi scalpel-
lo (dlijeto za rezanje kamena), koja je disimi1aaijom prešla u sCalrpello, od-
nosno škCIII"pe1in. 
Za drvodjelca je struri srednjovjekovni na2li.v marangun, prema venecijan-
skom marangon, odnosno srednjo~ekovnom lattinskom mm·o.ngonus. 
ZAKLJU CAK 
Urbanis'lli'Č~a·, arhi11;ektonskla i g~r~a,đevllinska terminologija u današnjem 
svakidašnjem govoru prvenstveno građevinskiih radntka, ali i šireg stanov-
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mštva, :isto koo u ~avskoj tit.erartJuri, pokazuje u Splitu i ug1avnom u cije-
loj Dalmaciji snažne utjecaje romanizma. 
U prvom dijelu ov•e 11adinje mogli smo prajtiti postepene prodore DOmarlJi-
zama. n:a ovom t1u, najprije u rimskom raJZdoblju, koje je dalo osnovu 1artJin-
skog jeZlika u svim ob1astima, pa prema :bome i u groditeljsktom umijeću i 
tehnici. U vulgam.om la,tinskom u srednjem vijeku, naJročito u razdoblju dal-
matinskih srednjovjekovnih komuna, latinski nazivi za pojedine arhiteMon-· 
ske ob.lii.ke, za dijelOVie gvada, m građevne tehnike, aiJaJte, materijal ostali su 
sai::uvani u brojnim :ispravaJma uglavnom u svim važrllj.io:n gradovima i. istoč­
noj.adra.nskog područja uopće. 
Mletačka uprava u Dalmaciji, koja je trajala blizu puna četiri stoljeća 
od početkJa XV do kraj1a XVIII st. donijeLa je jači prodor talijanskog jezika, 
prvenstveno venecijanskog ·dijalekta, u sve djelatnostli., uključujući i grad.iltelj-
stvo. 
Kada je ta vladcwma na kraju XVIII st. i u prvom desetljeću XIX si. 
zamijenjena francuskom upravom, ~vooeni. su uvjeti za prodor pokojeg fran-
cuskog termina i u graditeljstvu, ali se i dalje nastav~o proces sve snažnli.jeg 
utjecaja rta1ijan.slwg, jer su i tClJ(lla &navnici doJ•azili. pretežno iiz Venecije do-
nosećii svoj govor, IlilWOČiltio u ~adove, u 1Jrgomnu i u zanate. 
Ni dolaook •austrijs~e upm!Ve, koja je tvadaJJa više od jednog stoljeća nije 
u tom pogledu ništa bitno izmijenio jer se tada proces talijanskog jezičnog 
utjecaja dapače još pojačalo naroillto u prvim razdobljima tzv. upra.ve Lom-
bardo-Veneta, kada je vojno i civilno činovništvo unosilo talijanski jezik pu-
tem škola, državne administracije, te za vrijeme uprave tzv. autonomaša, ko -
ji su i u svom političkom prog1ramu pot.i.oali talijanski ku1turni i jez.ičnli utj e-
caj. Pri'VI"ednim ~ trgov:a;čkim vezama (naJroČi.~o s Venecijom i Trstom) talijan-
ski jellik zahvaćao je sve po1re :fuvotta, uključujući i građevinarstvo i arhi.tek-
tw"u. Taj utjecaj počeo je nešto slab.ilti. p ri kraju XIX st. do~askom Narodne 
stranke na vlast u dalmatinskim gradovima, ali je jeziooo nasljeđe ost.aJo toli-
ko snažno da nij•e mogLo brzo nestaJti, narOOilto u pojedinim oiblaslbilma kao što 
je pomors/tiVtO, građevinarsltvo, trgovina i neke dauge djelatnost.U. ZaJto su se 
romani:zlrni u mm oblastima zadržali i u novijim razdobljima predratne i posli-
jeratne Jugoslavije, unatoč okolnosti da je utjecaj ži."Vog talijanskog jezika 
tada bio ugLavnom sasvim prekinlult. 
Kao rezult<Jit t<likvog I'azv;oja ostali su romanizmi u grnditeljskoj termino-
logiji Dalmacije do danas veoma ži,vi i oni su uglavnom vezani uz kulturu 
grada, ~aid.skiih funkcija i gvadske kuće patricijskog i g,r.ađanskog pmajekla, 
kako to pro'i.zl~ iz drugog dijcla ove radnje. 
Iako nemamo uspO!l'ed.nih pod.altaka o drugim jezičnim utjecadima u gra-
diteljstvu da bismo mogli kv.anmficimm roanani.zme u današnjoj čakavskoj tel'-
m.inolo~ji gvadliiteljske struke, možemo na osnovi kvantifik.Jacije u pojediinim 
dijelov.i!ma čakavsk!e literature zaključiti da ro!manskli. utjecaji zauzimaju da-
leko najvećli. diio od ukupnih građev.iln.skiih termdna !<Jada je riječ o gradu i 
gradskoj kući. 
Nasup!'dt 1loime, pojmoVli veZJani uz ruraJn.i živ·ot, od š1rih prostoii"Ilih ter-
mina (polje, rijeka, šuma, brdo, dolina, selo) preko osnovne arhitektonske 
terminologije seookog stanovništva (kuća, dvoc, crkva) do građevinskog ma-
terijala i zanata (k•amen, drvo-, zi.dar) ostaJi su slavenskog porijekla. 
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&tx>ga se kao J:"em!ltat ovoga :hstra.živalllja, kojim se zaokružuje jedna te-
mats~a cjelina, tj. ispitivamje romanskiih utjeoađa u g1:1adilte,ljskoj terminolo-
giji, nameće kao zadatak proširenja ispi,tivanja svih graditeljskih termina u 
čakavskom govoru Dalmacije. Time će se moći obraditi u prvom redu termini 
slavenskog porijelda, koji su veoma zanilmljiv.i upravo i u dijalekitalnoj tran-
sfomlraciji, a tailrođer i oStaJri. utjecaji: turai.zmi, germalllizmi i drugi koji na 
sV1oj način osvjetljuju veoma ronrlmlj~vu polirti&u, ekonomsku, kulturnu i et-
ničku pmšloSit DaJmaai.j'e ds,t<J k~ao i utjecaj zbivanja u prošlosti na današnji 
žiV1at OV'Oga područja. 
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TNFFLUSSI ROMANZI NELLA TERMINOLOGIA EDILIZIA IN DALMAZIA 
La r:icerca degli influssi romanzi nella terminologia edilizia in Dalmazia e un 
tema fin ora non trattato, il quale l' autrice ha preso per la sua tesi di magistero, 
alla Facolta di filologia a Belgrado e qui presentata in una forma accorciata e 
lievemente modificata. 
La Dalmazia, come una regione molto ricca di ediliZJia in tutte le epOChe, dalla 
preistoria e colonizzazione Greca fino ai giorni nostri , era magiormente esposta 
agli influssi 1inguistici romanzi in molti campi professionali, e tra l' altro anche 
in edilizia. Mentre in alcuni altri campi, per esempio quello marittimo, questi 
influssi erano studiati grazie a una tradizione delle ricerche, l ' edilizia, nel sen!'.o 
di terminologia. non e ancora compresa nelle ricerche. 
Il lavoro consiste di due parti. La prima tt·atta le penetraz;ioni degli influssi 
romanzi in Dalmazia e i loro riflessi nella terminologia edilizia, mentre la seconda 
parte tratta questi influssi nella terminologia odierna nel dialetto ciacavo di Spalato 
e dei suoi dintorni. 
Cenno storico 
Trattando lo sviluppo storico, si sono seguite in modo diacrono le penetrazioni 
degli influssi romanzi, causate dagli avvenimenti storico-sociali. Per questo il cenn•J 
e diviso in tre maggiori capitoli i quali essenzialmente corrispondono alla periodiz-
zazione della materia storica, adattata alla storia linguistica. Predendo proprio que-
sta storia linguistica come punto di partenza, il primo capitolo comprende un lungo 
periodo, dalla conquista dei Romani negli ultimi secoli avanti Cristo sino alla fine 
del Medio Evo nel XV secolo. Questa fase e caratterizzata maggiormente dall' in-
fiusso della lingua latina presente durante il periodo romano e dopo, dal VII secolo 
in poi, durante !'alto Medio Evo e il periodo delle comuni autonome Dalmate. Di 
questa prima fase e soltanto neUe linee principali accennato il periodo anteriore 
alla conquista romana. Questo si riferisce alla popolazione pre-illirica e illirica la 
quale lasci6 una modesta eredita linguistica persistente nella toponomastica e alla 
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fase di colonizzazione greca, la quale cominci6 nel IV sec. a. e. e praticamente 
termina con la dominazione romana nel tempo di Augusto. L'eredita linguistir.a 
greca molto piu importante, si rifflettera anche piu tardi in molti termini in latino 
vol gare. 
Il dominio romano cre6 la base per le penetrazioni degli influssi romanzi ln 
tutti i campi professionali, quindi anche nell'edilizia. Le fonti principa!! per studiare 
queste penetrazioni sono i numerosi monumenti epigrafici, custoditi nei muse 
archeologici tra i quali quello di Spalato e il piu importante. Essi sono raccolti ne: 
Corpus inscriptionum latinarum e contengono alcuni termini interessanti anche per 
la terminologia edilizia, come per esempio, anaglipharius un termine per lo scultore 
o scalpellino, trovato in un 'iscrizione della necropoli di Manastirine a Salona. 
Con la distruzione delle citta dalmate, Salona, Epidaurum ed altre, durante un 
tremendo assalto avara-slavo, termina in Dalmazia !'Evo antico e comincia !'Alto 
medio evo il quale porta un essenziale cambio nella struttura etnica della popo-
Jazione con l'arrivo dei Slavi i quali gradualmente diventeranno il ceto etnico do-
minante. La terminologia edilizia diventa ora piu nota data la presenza di nume-
rosi monumenti epigrafici ed alcuni documenti in lingua latina. Cosi sui monument 
epigrafici troviamo a Spalato marmurarius (maestro che elabora il marmo), canctiiiiS 
(la pergola della chiesa) e nei documenti scritti i termini molinum, cisterna, fonttJIIII, 
e cc. 
L'ultimo e il piu importante perioda del dominante influsso latino era il periodo 
delle autonome comuni dalmate. Questo e la fase della piu grande prosperita delle 
citta dalmate nel Media evo, la quale si e riflettuta anche nell'enorme attlvltA 
edilizia ed artistica. Si costruiscono nuove citta, oppure si restaurano quelle vecch 
si edificano cattedrali, chiese, palazzi di stile romanico e gotico come anche nume-
rose case residenziale. L'attivita edilizia e presente anche nella terminologia, la 
quale adesso e nota grazie ai numerosi document! scritti. I termini edilizi, appar 
nenti a questo periodo, sono classificati in seguito a una logica di materia edillzl 
cominciando dall'urbanistica. attraverso !'architettura della casa fino all'inventarlo 
casalingo. Si e potuto constatare che un numero di termini latini usati nell'edillzla 
del Medio evo sono infatti d'origine greca per esempio apotheca, batisterium, camtrl, 
coemeterium, monasterium, platea, sarchophagus ecc. 
Alcuni termini latini hanno mantenuto fino ad oggi una continuita nella !ingu. 
ciacava senza un'influsso intermediario della lingua italiana. In questo senso 
~;oprattutto interessante il termine balatura, (gradinata esterna maggiormente nel 
case popolari con la terra z za d'accesso al primo piano). Il nome deri va dal lati 
bellatorium, ma di un'altro significato cio€ di una scalinata nelle fortificazionl. 
La seconda fase, determinata del dominante influsso italiano, comincia in Dal 
mazia con il dominio veneto, lungo ben quattro secoli, dal XV. alla fine del xvrn 
sec. Era un perioda dell'intensa attivita artistica ed edilizia, collegata soprattutto 
con la costruzione delle fortificazioni durante i frequent! assedi degli Ottoman!. Gl 
influssi romanzi in questa fase, provenienti dal dialetto veneto, si trovano magi· 
ormente nella terminologia della casa (cochietta, scrigno. sgabello. armer) e son 
presenti anche nei testi croati , come p.e. il nome tempal, usato da Marulić ve 
1500. ed anche nel seicento in una iscrizione epigrafica. 
La presenza degli influssi dell'italiano non cessa nel periodo del breve govern 
francese all'inizio dell'ottocento, come anche del successive periodo del govern 
austriaco. il quale favorizza la lingua italiana in tutti i campi, e quindi anehe 
nell'edilizia. 
Il terzo capitolo riguarda lo sviluppo linguistico in Jugoslavia nel periodo d 
monarchia prima della seconda guerra, e dopo la guerra nella republica soclallsta 
Malgrado il fatta che gli influssi dell'italiano sono quasi completamente cessatl ln 
rtuesta fase , molte parole di provenienza italiana (soorattutto di dialetto veneto e 
triestino) hanno persistito nella terminologia edilizia, presenti anche nella poesla e 
prosa in dialetto ciacavo di Spalato. 
Terminologia odierna 
La seconda parte tratta la presenza degli influssi romanzi nella terminologla 
ed ili zi a odi erna di dialetto ciacavo. La materia e divi sa in tre capi toli: 
La terminologia urbanistica con ~li influssi romanzi riflette la cultura e la vita 
urbana. La troviamo nelle denominazioni delle parti della citta (porat, riva, manđi'IJ!. 
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mul, p jaca, plokita etc). Qui appartiene an che il termine kolovaja, proveniente dal 
latino colluvio. Di origine romanza sono anche i nomi delle singoli funzioni urbane 
come p.e. škver, peškarija, mace!, banj etc. 
Il secondo capitolo si riferisce alla terminologia architettonica. Di origine ro-
manza sono soprattutto le parti della casa, appartenenti all'esterno (cokul, ponistru, 
luminar, pergul) come anche quelle nell'interno (koridur, šotoškale, kondut, šufit). 
Ancora pi u numerosi appaiono le persi sten ze romanze nelle denominazioni riguardanti 
le parti costruttive (fundamenat, volat, ošit, muligin) e soprattutto nei mobili, acce-
ssori e fornimento (kočeta, armerun, tamburin, žgabelin, lampjun, žmul, kučarin, 
etc). 
Il terzo capitolo concerne la terminologia dell'ingegneria edilizia, articolata nei 
seguenti paragrafi: 
- processo di costruzione, con interpretazione etimologica delle parole armadura, 
kavalet, puntižel etc. 
- materiali di costruzione (matun, škajun, salbun, kupa etc). 
- attrezzature (mašklin, badil, mašur, karijola, pikun, puntarol, martelina, fugadur 
pjonbin, fratun etc). 
- maestranze in edilizia (manoval, škarpelin, marangun etc) . 
La terminologia edilizia in questa parte e trattata dal punto di vista etimolo-
gico. 
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